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Kajian yang dilaJcukan oleh pengkaji adalah mengenai kemiskinan 
maayarakat lua.r bander , khuauanya masyarakat tani. Perbincangan ke atas 
tema 1n1 ditinjau dari sudut kekurangan kemudahan asaa di kaq>\mg yang 
dikaji . 
Bab 1 
Membincangkan mengenai tujuan dan bidang kajian, kaedah-kaedah 
yang digunak.an dalam Nlllbuat kajian lua.r, saaaalah-mualah yang dihadapi 
dan lat:arbelakang kawaaan kajian. 
Bab 2 
Bab 1n1 meabicarakan tentang pengertian k-1.akinan, pengukuran 
kemiakinan, teori yang berkaitan dengan kemi.aki.nan dan maaparkan 
Meara r ingkaa fenomena kend.akinan di Malaysia. Juga mellhat perkaitan 
di antara kemiskinan dengan kemudahan aaaa. 
Bab 3 
Memerihallcan latarbelakang ekonomi responden. Antara yang 
disentuh ialah mengenai pola pemilikan tanah, guna tanah, pelterjaan, 
pendapatan aerta pol a perbelanjaan reaponden. 
Bab 4 
Dalu bab 1n1 peniapuan perbincangan diberi terhadap aspek 
kenrudahan awaa yang terdapat di tempat kaji an. Perbincangan mellputi 
kellludahan pel ajaran, keaihatan, keaelamatan, pengangJcutan, kemudahan 










dengan menghurai masal ah-masal ah yang di hadapi akiba t dari kekurangan 
kemudahan awam yang telah banyak mewarnakan aituasi alam sekeliling 
masyaraka t yang dikaji. 
Bab 5 
Bab 1ni. membincangkan tentang per anan perbadanan awam 
pertanian di dalam usaha memanjatkan taraf hidup penduduk. Pe.rbincangan 
1ni. meliputi usaha-uaaha yang telah diambil khusuanya oleh LPN dan MADA. 
Juga memerihalkan maaalah-masalah yang timbul berhubung dengan 
keberkesanan fungai badan teraebut khusuanya kepada masyarakat di 
tempat ka j i an. 
Bab 6 
Dalam bab akhir ini, pengkaji telah membuat rumuaan teoritis 
ke atas teori yang diutarakan dan ke at.as penemuan-penemuan yang dipungut 
dalu penyelidikan. Pada akhi.rnya, pengkaji Mllbuat beberapa aaranan 
yang pada heM.t pengkaji kelcurangan-lcelcurangan yang dialmlli aecara 
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Dalu bab ini akan .-bincangkan t.ntan9 dua upek utaaa 
iaitu tujuan kajian dan bidang kajian. JUga akan dibincangkan lcaedah 
lcajian, kepent.ingan kajian,aaaalah-llualah ...ua penyelldikan diedakan 
dan latarbel.alcang k.a--.n lcajian yang dikaji. 
1.1 TUJuan KaJian 
Kajian 1n1 bertujwan untuk melihat k-1.akinan yang dialami 
oleh aaayarakat petani di J(ampuncJ Alor Serdanc;i, MUk1a Sala Kec:hil, 
Kota Setar, x.dah. 
Perbincangen Jt-1.•Jdnan dalu kontU: ... yarakat yang dikaji 
bultanl.ah MC&ra wua, tetapi tw 1caialdnan 1n1 altm dihubun9kan 
dengm kemdahan uu yang terdapat di k.allpUnq tersebut. ir.a 
Uld.Rinan dan hubungannya dengan JcemM1ahan aau dip1Uh, Jcerana 
Jcet1d~ Jceaudahan uaa paling MDOnjol di k.allpUnq ini. 
JUateru arena f....,.1na a.1.•kinan dilihat dar1 audut 
t.mdaban aau, aaka edalah 11e11jadi tujuan Jtajian inif agar penga.ruh 
u...dahan uu dalaa kehidupan ••yarakat yang dikaji aeperti 











1.2 Bidang Kajian 
Dalu membincangkan kesiakinan dan kelludahan aaaa, beberapa 
fakta yang berJtaitan dengan te.a 1n1 juga aJcan diaertakan. Antara yang 
aJcan diaentuh dalaa bidang kajian 1n1 teraaauklah penafairan teori-teori 
tentang Jcaiald.nan dan ..Uhat apakah Mrelca yang tergolong Mbagai 
lliaJdn berada dalam erti kata ae.benar. 
Kajian ini juga ale.an membinc:angkan Mngenai pemilikan tanah, 
pendapatan, pekerjaan dan perbelanjun reaponden. Perbincangan 1n1 
adalah untuJc melel>arkan f akta t:entang isu ini dan •lihat Jceadaan 
•ebenar umaJd.nan di a.pat kajim. 
Pengkaji juga ak.an memerihal kan MDqena1 uaaha-uaaha 
pebangunan yang telah dilakukan di teapat kajian. Aapek-upek yang 
akan diaentuh ialah Mperti lcelludahan pelajaran, perhubuftgan dan 
pengangkutan, a.adahan letrik, air, keaihatan dan kaaelaaatan. 
Perb1.nc&ngu 1n1 adalah mblk Mndapat 9Mbaran yang jelu t.entang 
Jceam-teaan rmcangan pellbangunan Jcepada c:orak hidup auyarakat yang 
d1kaj1. 
Denqan halcikat untuJc ..uhat peranan a.adahan aaaa d1 t.-pat 
kajian, bidang kajian 1n1 juga Oil Mllblcarakan tentang fuDqa1 dan 
keberkeaanan orgMiaui pertanian Mperti lAllbaga Padi Dan Beru Negara 
(LPN) clan 'Muda Agricultural Develo~t Authority• (MADA) kepada 









t.3 Kepentingan Kajian 
Tidak boleh dinafikan laqi bahawa terdapat penulis-penuli• 
pada ••• dahulu dan sex~rang tel.ah menuU• tientanq Jcemiald.nan, Mperti 
u.i•Jd.nan ~ pad.1, nelayan, penoreh getah1 dan aebagainya. 
htapi jarang terdapat pengkaj1-pen;Jc&j1 yang 
Jceai•Jd.Mn dan hubunqan dengan Jcaudahan uu. Melihat kepada fakta 
inilah, Mita pengkaji c:uba mengubil daya uaaha untuk •la>o.akannya. 
s.uga dengan kajian ini diharapkan dapat ~ Mnfut lcepada 
pengkaji lain bila swhaat Jtajian di kawuan 1n1 J*la aua aJtan datang. 
lCajian 1n1 juga penting -1:Nkt1kan Mtengah kalangan 
pendapat yang Mn<J&takan punc:a kci•ld.Mn adalah kerana Jcurangamya 
keau:iahan aaa yang diMdiakan oleh pihak Jcarajun. Di aini pengkaji 
c:uba ..oulttilcan kebenaran pendapat itu. 
1.4 Met.ode Lapangan 
lCajian 1n1 dilakukan di kal.angan peaawah padi di ~ 
Alor Serdan~h Mulda Sala Ked.l, Kota setar, Kedah. Sebelwa Jcarja 
lapangan dimulakan, latarbelakang mengenai bidanq Jc& jian talah d1lcuapulkan 
dariJ*la bahan-bahan bertulla, Mpe.rti buku-buku, ujalah, rmcana dan 
aebagai.nya. Semntara latarbelakang moaio aJ~ dan moaio-budaya 
••yarakat yang dikaji tidak u1Dg Jtepada p.ngkaj1, Jcerana pengkaji 
adalah Mbagai anaJt watan di Jtaapung ini. Sebagai anak tempatan 
di t.p&t Jtajian, pengkaji tel.ah banyak bergaul dengan ahll-Mli 
... yarakat d1 aln1. Begitu juga, pengaluan Mperti mnyertai majlis-
Mjll• Unduri dan ... Mp8MDy& talah --bekalkan kafahallan pmgkaji 









Sebelum tugaa-tugas pengumpulan data dimulakan pengkaji telah 
mendapat maJcluaat awal dari Twm Penghulu dan Pengeruai Jawatanlcuasa 
Kemajuan dan Keaelamaten JCampung di aini.. Maklu.ab-alakluaat aeperti 
perMllplldanan kapung dan j\.mlah keluarga d1 kaapung ini, talah 
JDellbantu pen~an tugu pengkaji pada peringlcat permul.aan. 
Tugu pengkaji aeterumya ie.lah membuat 'll•tinq• nu.a ketua 
keluarga di kampung Alor Serdang. Dari seluruh ketua Jteluarga 
di Jcapung ini, pmgkaji telah .mc:atit.Jcan aej\.mlah 200 orang. Selain 
dic:atitkan naa, pengkaji juga telah mendapat.Jcan butiz:-butir lain 
Mperti \air, bangaa, tingkat pelajaran, pekerjaan dan j\lalah ahl1 
keluarga. 
Setelah kerja •liating• nua d1 ..-purnakan yang -8kan 
.... kira-tira 10 harl., penqkaji telah -1.lih 50 Jcetua keluarga 
(reaponden) untuk d1Mlid1k. P-1.lihan 1n1 dibu.at aecara ·~lan 
aiataatUc•. In1 bererti hanya 25 peratua aahaja dari 200 ket:ua 
Jceluarga yang diaenarait&n terlibat dal• penyell<Wcm 1.ni. 
J\alah 50 reapoaden (ket:ua keluarga) adalah aeauai dengan 
kehendak IPr., UM., yang ~ Jcajian ini. Lagi pula jiJca ju.lah 
reaponden yang beaar, ..u audah tentulah aJtan ~lukan .... yang 
panjmg dan Jcajian aoal ..Udik 8Udah puts. tidak dapat diMleaailcan 
dalaa jangka -.-. yang terhlld. 
1.5 'lWcnilc-+Mnik Yg Lain 
untuJt mmdapat data-data dan aaklWlllt-tlaklWlllt yang aeauai 
dari reapondm, pengkaji telah ~ berbagai-bagai kMdah yang 










1) Penyertaan dan pemerhatian 
ii) Soal selldik 
ill) T-.iruah, dan 
iv) Sumber-aumber ketarangan bertulia. 
Tekn1k-t.Jcnik penytiidikan yang dilakaanakan itu berperingkat-
peringkat dan kedangkala tarpakaa dilakultan aecara aerentak. 
1) Penyertaan dan p!!!rhatian 
Sal.ah aatu dari cara penyelidikan untuk •fieldwork• 1n1 ialah 
penyertu.n dan pwrhatian. cara 1n1 banyak aekeli llellbantu pengkaji 
~ dan -.ingut makluaat mengenai corak dan warna kehidupan 
aaayarakat yang cWcaji. Sebagai anak ta.pat.an di tempat kajian, 
pengkaj1 telah menggunakan peluanq 1n1 untuk berAM-am ahl1 
aaayaraJcat Mperti •llbatkan aerta dal• ujll---.jli• kenduri, 
gotonq-royong dan lain-lain. JUataJ:u kerana Jcerja-karja di ain1. 
t:erllbat dalaa uaaha-uaha penanaman ped.1, Mka pengkaji lcerap lcall 
.n<JUlbil keaempatan 1ni untuJt berNM petani-petani •lakukan lcerja-
kerja tertentu aeperti men;aut pedi, menganglcut pad1 clan aebaga.inya. 
Beqitu juga, kek.,tanq pengkaji tel.ah •d1und&Dg• mt:uk menj.-i Mlera 
tengah hari beraaaa keluarga mereJca. DU telah sratnntu pengkaji 
wrhatikan corak hidup petani di &1.n1 Hharian dan Mkaligua waaai 
apa yang Mreka al-1.. 
Teknik pen)'U'tun dm pwrhatian 1n1 dapat digim•kan Hbagai 
llMb\Jlcti dm MDCJUji jawpan reaponden khuauanya aaklUllllt-eaklUU.t 
yang berupa anglca-angka, Hperti pendapatan, perbelanjaan aawh 










keluarga rendah tetapi keadaan hidup keluarga melambangkan kemewahan, 
maka pengkaji cuba IM!ldapatkan butir-butir pendapatan Y8DCJ lebih ideal 
dari anggota keluarga yang lain aeperti iateri atau anak...nalcnya. 
Begitulah juga dalam hal-hal yang bersanglcutan dengan lain-la.in perkara 
aepert.i peld.lilcan tanah, perbelanjaan perMlcolahan anak-anak dan 
sebagainya. Kaciang kala maklmat-llaklumat yang diperolehi terlebih 
dahulu diaahkan oleh •oranq-orang yang rapat• dengan reaponden. 
JUateru itu dapat di.rwauakan bahaw teknik pemerhatian ini sebagai 
tubahan \U\tuk: mendapat aumber dan makl.uut dalu kajian. 
ii) Soal selldik 
Penyel.idiJcan dengan cara penyartaan dan pemerhatian i tu 
belwa menc:ulcupi untuk MDg\mpUl aakllm&t dan llellbukWcan kenyataan 
yang dipuhatikan. Mrendangkan ha1 inilah teknik aoal.-Mlidik 
dlgun•kan \U\tuk mendapatkm butir-butir yang di luar pengetahuan 
pengkaji Mpert1 angka-angka yang boleh digunakan \U\tuk tujuan kajian 
ini. Naun beq1 tu Jcetapatan seqala butir-butir yang diber1Jtan oleh 
reaponden tartakluk kepada Jcejujuran dan kei.Jchlaaan merelca. 
Kaedah aoal-aelidik 1ni diguna>tan untuk -.ndapatkan ultluma~ 
ll&kluaat yang ber•ifat kuantitatif aeperti bilangan keluarga, j\alah 
pendapatan, cara perbelanjaan, peraekolahan anak-anak, partiaipui 
politik dan lain-lain keterangan yang boleh digunakan untuk -.buat 
analin. 
Soalan telah diaedialcan oleh pihak :Inat1tut Pengajian Tinggi, 
Univ.raiti Malaya dalaa 2 bentulc. Yang pertama beraifat 'tertutup• 









jawapan mengilcut selera aendiri. Sebaliknya jawapan yang dlberikan 
adalah dldaaarkan kepada jawapan yang dlaediakan dalam aoal.-aelldlk, 
Mperti dalua bahagian petunjult soai.al, parti.sipui politilc clan 
MUllpaJllallya. TUjuan dibuat d-1.kian adalah untuk mamudahlcan penglclasan 
dan penganaliaaan. 
Bentuk aoal Hlidik Qdua pula beraifat •tarbuka• (structured 
open ended) di mana rupond.n boleh -1>erilcan jawapan mengiltut 
pandangan aendiri. TUjuan 90alan-aoalan yang berbentuk t.arbulta 1n1 
adalah unt:Wt 9Ml1njau pendapat dan peraepai ruponden mengena1 aeauatu 
peraoalan yang berlcaitan dengm k.ajim ini. COntohnya, apakah maaalah-
maaalah beaar yang dihadapi oleh reaponden1 Soalm Mperti 1n1 tidak 
boleh dihadlc&n kepada peailihan beberapa jawapan tartentu. In1 kerana 
aetiap re•ponden -.p.myai walah manlah yang teraendirl, dan juateru 
itu mereka mellp\lllyai pandangan yang berbua pula. 
Ulltuk wijiatlcan .... dan dengan tujuan •sheri kaf ahuan 
yang mendal• tmtang kajian, aoal. ..Udilt 1n1 pad• \mlmlya diaesuaikan 
dengan bahua daerah. suuana 1n1 dilakultan Jcarana tardapat Mbilangan 
beaar dari reaponden yang tidak cel.ek hu.ruf. In1 ditubah pula hubungan 
yang mura Mdia t.rjadi antara pengkaji dengan reapondc, .acJid.nkan 
pengkaji berb\.aat d-1ki.an. 
ill) Tem.lrauh 
'1'9urw.h juga banyak a1 ker1. aakluu~aklmat untuk tujuan 
kajian ini. Temr&Mh ymg diadakan dengm rupondm adalah aec:ara 
tidak formal, iaitu aecara perbualan dan perbincangan. ltMdah 1n1 









pe.raoalan di sekitar kehidupan mereka. 
Dengan adanya Jcaedah temuramah 1ni dirasalcAn aambutan 
reaponden lebih t.rbuka. mi kerana reaponden bebu unt.uk Mngeluarkan 
pendapatnya tentang aeauatu perkara. Oengan cara temuramah, pengkaji 
juga talah ~ Jcewbl!li aoa.lan, Mldranya terdapat Jcaraguan 
dalaa jawapan yang diberikan dalaa borang aoa1 Hlidik. Dengan 1ni 
dapat mengurangltan keailapan-keailapan, dalaa tapoh penyelldikan itu. 
Begitu juqa tamuraaah diadakan dengan pihak-pihak yang 
berada di luar tempat kajian, tetapi terllbat dal .. hal-hal. pmtadbiran 
dan perkhidaatan di kampung ini. Pentingnya mereka ditemuramahkan 
adalah unt.uk Mndapat gubaran tabahan tentang Ucli• kehidupan uayarakat 
di tempat kajian. Aapek-aapek yang diamtuh tcwauulc rancangan 
pembangunan, pelajaran dan mualah-M.aalah yang berlcaitan dengan 
penanu-penanaa pad1 di aini. Dan i:-u.rwh denqan p1haJc 1ni dia.dakan 
Meara tidU foraal. 
ialaha-
Antara niereka yang di~kan aecara tidak foI11&1 itu 
a) Penghulu Hukill Sela JCec:ll, Kota Satar, JCedah. 
b) GUru Buer dan guru-guru lelmlah Kebanqaaan 
Kallpung Jawa, Jtota Setar. 
c) IMa u.ajid Kupung P1Anq. 
d) Pengeruai JKJ<K. 
e) Pegawi LPN Buld.t Beaar. 










g) Beberapa orang tua KaJnpung Alor Serdanq. 
iv) SUllber-sumber keterangan bertulia 
Selain daripada itu pengkaji juga telah berusaha mendapatkan 
.2 aumber-a\Jllber Jceterangan bertulis. In1 dilakukan dengan i.nqadakan 
pen'Y'tlidikan perpuatakaan dan d.ijadilcan panduan untuk tujuan kajian 
1n1. Bahan-bahan bertulia itu termaaulclah buku-buku, majalah-majalah, 
t:eaia C latihan U.miah) dan bahan-.bahan bertuli• yang lain. Penulia 
mraAJcan dengan berbuat demJdan aJcan Mngurangkan laqi Jceail.,.n 
saaaa kajian 1n1 d.iadalcan. 
S-aa 11enjalan penyelicWcan di Kaapung Alor ~. pengkaji 
tel.ah Mnghadapi beberapa llU&l.ah. Mualah yang utaa ialah ke8Ukaran 
untuJc ber~ dengan reaponden. Im. wtalah Jcenna •••aa ltajian itu 
diMakan la bert:epatan dengan .... tmm k• Awh. J'uateru yang 
deild.an kebanyaJcAn reaponden turun ke Aw.h wigerjaJcan aawah ••inq-
•aing. 
Begi.tu juga, ac:apltali pengkaji terpakA •MDCUri• ••• aaaa 
Mleaa btika berehat pada wktu tenqahari di 1'aah. Reapondm yang 
bletihan ketika berehat, ti.dale beraelera mtuk berbual-bual dan tidak 
CJhairah untuk rs beri llaklmat-...Jclmat yanq tapat. ID1 dit.ubah pula 
penglcaji bulcan orang u1Dg bagi reaponden Mn~an mer*8 •menyerahlcan• 









Juga menjadi masalah i al ah apabila jiran-jiran aebelah 
menyebelah rwl&h reaponden datang untuk .-erhati perjalanan soal 
•elidik. Kebanyakan jiran-jiran itu mnjadi •pengambil bahagian yang 
tidak diundang• untuk • Ubat aerta dalu pert.emuan antara pengkaji 
dan reaponden. Lantaran itu buti.r-butir aali dari pandangan reaponden 
yang diaoal aelidik alcAn bergaul dengan butir-butir luar dari pandangan 
jiran reaponden itu. 
Boleh dikatakan Jceaelurulwn ahli auyarakat di Jcaapung yang 
d1Jcaji beranggapan tujuan Jtajian 1n.1 lldalah untuk mmdaftar ahli-ahli 
muyarakat untuk tujuan p•• ADgan tianq-tiang letrlk. KHdaan 1n.1 
menyebabkan pcgkaji 'dibuna' oleh re8}>0Ddm mb* mendapat kepaatian 
tent:anq pmaaangan tianq-tiano l • trik itu. Menjadi tugaa pengkaji 
pula mmerangkan bpada Mtiap buah Jtel.uarga tentang tujuan penY'tl.idikan 
ini. Mua yang panj11n9 diperlukan mtuk enbari kefahaaan yang mendalam 
lcep.cia eereka. 
Dalu kaa yang lain pula pengka ji MraAkan -t benalah 
k.erana t:arpaUa ..nqeluarlcan aoalan-.oalan dari 80lll aelidiJc t:erutua 
bahagian yang terlalu pe.ribld1. Ccntohnya, terdapat rupondm yang 
berubah llUkanya apabila ditanya t.ntanq perbelanjaan aebmu' untuk 
Mtiap hari.. Henurut pandangm MAita Mklmat aeperti itu tidaJc perlu 
diberitahu lcepada p.ngkaji karma anggapan -.reJca pcgk&j1 talah 
meDgetahui. Oleh yang demi.ldan pada perhitungm Mreka, P9ft9)caji 
aeperti ·~· mereJca yang MnggUna)can aej\alah wng yang 









Untuk mengataai masalah-masalah itu pengkaji t.elah mengambil 
beberapa langkah. Antaranya pengkaji telah melllbuat temujanji 3 hari 
Mbelm aoal Mlidik diadakan. Ini. membolehkan reaponden berada 
di rwnah tepat pada maaa yang dipinta. Beqitu juga dalu Jtea-kaa 
tertentu, penglcaji terpaJcaa mellbuat aoal aelidik pada wktu mal.u 
untuk mengelaJc • lcorban lll!lM • reaponden di aawah. 
Bagi mengataai u.aalah data yang kurang tepat pula, pengkaji 
telah -.buat lawatan beberapa kall k.e atu keluarga reaponden yang 
lcurang m1Xeri perhatian. Dalaa pad.a itu pengkaji juga merujult kepada 
orang-orang tua di Jcupung ini, yang lebih arif mengena1 kedudulcan 
•ebenar reaponden yang dikaji. JUateru Jcarana pengkaji juga dibeaarkan 
di a1ni mak&, pengaluan yang hampir auJcu abad 1n1 digmalcan untulc 
-s>erbetullcan aaklum&t.-.akl\.llat yang kurang tepat. 
tJntulc mengelak aalah fahaa re•ponden tentang tujuan penyel.idilcan, 
penglcaji tel.ah mengambil maaa beberapa hari mene.rangkan Jtedudukan aebenar 
Jcajian in1 diadalcan. Begitu juga dengan bmituan beberapa p1hak di 
kupung 1n1 mata, keaalahanggapm reaponden tentang 110t1f Jcajian dapat 
diperbetuJ.kan. 
Mual.Ah peraom.al adalah mual.ah yang berbahaya kepada 
pengkaji. JUataru itu pengkaji acapk•Unya &lean W'9-lkakan 80alan.-
aoalan pad& akh1r pertanaan dengan reapoaden. Begitu juga aaltl\.llab-












Hipotaaia yang dapat dirumuakan berdaaarkan penyelidikan 
yang dijalankan keatas KaJllpung Alor Serdang adalah menyentuh tentang, 
pemilikan tanah di kalangan penduduknya, kemudahan aaa• dan 
latarbelakang pendi dikan. Pengkaji membahagi kan sebab kerniskinan 
masyarakat di Kampung Alor Serdang itu kepada:-
1) Pemilikan tanah yang kecil saiznya, dan kurang 
mencuJcupi, untuk menampung keperluan hidup yang 
lebih aeleaa. In1 Jcerana •umber pendapatan dari 
kalangan penduduk di sini adalah bergantung kepada 
keluaaan pemilikan tan.ah yang ditanam dengan padi. 
Tegasnya, pendapatan penduduk di uni am.at berkait 
rapat pula dengan jlml.a.h haail jualan pad1 yang 
diuaahakan itu. Secara praktiknya, aeorang petani 
yang mempunyai tanah aawah yang luaa aaiznya, akan 
memperolehi pendapatan yang tinggi. Dengan perolehan 
pendapatan yang ti.nggi itu, dapatlah diagihkan untuk 
perbelanjaan hidup aeharian. Tetapi baqi golonqan 
yang ~yai. peaililtan tanah yang kecil dan terhad. 
Perolehan pendapatan inereJca adalah rendah dan in1 
mengiJlpliJcaailcan ket1dalcmuapuan untuk mengaqihkan 
pendapatan bag! mengatur hidup yang lebih Alen. 
11) Kurangnya perhati.a.n dari pihak Kerajaa.n aeca.ra aeri.oua 
untuk mesaajukan maayarakat di 1campunq yang dikaji. 










usaha-usaha pembangunan yang diadakan di tempat 
kajian, tetapi rancangan pembangunan yang 
dilakaanakan 1 tu tidak menyeluruh. Keadaan 
kemudahan aaas yang ti.dale sempuma 1n1 mengimplikaaikan 
hidup penduduk di a1ni ti.dale selesa samada dari 
soaial dan ekonomi, serta menyukarkan kegiatan 
berekonoad. penduduk. 
111) Keadaan penduduk yang ti.dale berkemampuan dan ti.dale 
.-punyai ruang raencipta Jcejayaan hidup yang lebih 
memuaakan aaJMda berkaitan dengan pekerjaan inahupun 
maaa depan anak-anak. J<eneqatif an peluang pmduduk 
di •ini adalah berkait rapat dengan latarbelakang 
pelajaran mereka yang rendah. Dengan Jceterbataaan 
kelayekan 11e11yebablcan penduduk di a1ni t1dak 
berupayaan untuk menc:ari ruang pelcerjaan yang dapat 
menjamin aaaa depan -.reka. Dengan yang d-1kian 
untuJc menerwtkan hidup, mereka terpakaa mewariai 
tugasan Hbagai aeorang petani di kulpung ini. 
Sebagai petani wariaan aereka hanya dapat 
menguaahe.Jcan tanah aawah yang kecil dan in1 Nmberi 
Jcaaan lcepada pendapatan yang rendah. 
Dalaa usaha mtuk ..wj\ldltan aebuah maayarakat yang uju, 
dinud.a dan berbnd.bawa, MJca adalah penting dit.eltankan ranc:angan 
pembanqunan aeperti penY*liaan kelU!ahan aaaa kepada 111Uyarakat 
teraebut. Tanpa kemudahan aaaa yang 8elftPU['l1a, ia akan menyebabkan 










at.au jangka masa panjang. Sebagai contoh ke tidaksenpurnaan jalan 
perhubungan di sini menyebabkan aistem pengangkutan menghadapi 
berbagai-bagai keaulitan. Keaulltan 1n1 lebih ketara lagi apabila 
mu.aim menuai padi yang telah menyebal>Jcan kenailcan >cos pengangJcutan 
padi. Begitu juga ketidakaesapurnaan jalan pengangJcutan menyebabkan 
pad! di sin1 lewat dipasarkan dan kesan yang nyata petani kerugian 
beberapa ringgit dalam seguni. Ini menjejaakan pendapatan mereka 
yang •edia tercaba.r. Berhubung dengan oontoh 1n1 ••ti diakui 
bahawa f\mqai kelnudahan aaaa sebagai aatu alat untuk IDellbangun 
masyarakat memanq tidak boleh dinafiJcan lagi. 
1.8 Latarbelakang Tempat Kajian 
1.0.1 S.Jarah 
Tarikh sebenar bila kampung 1n1 dibuka tidaklah diketahui 
dengan tepat, keran.a tiada aumber mengenainya. Menurut cerita orang-
orang tua yang tinggal di Kampung Alor serdang, kupung 1n1 telahpun 
wujud aejak mereka maaih kecil lag!. In1 dapat dianggarkan bahawa 
k.ampung 1n1 tel.ah wujud lebih 80 t:ahun lampau, keran.a orang-orang 
tu.a in1 sekarang sudahpwi melewati uaia 80 tahun. 
Dari calcap-cakap mulut orang-orang tua, naaa Kupung Alor 
Serclang, diaabil dari ~ nama pokok aerdang. Pokok-pokok serdang 
itu tlmbuh denqan banyaknya di kawsan alor di Jcampung itu. Juateru 
yang d.Ukian kepada pengunjunq-pengunjung dari luar HIUda mempunyai 
uruaan kekeluargun dan Mbagainya, pokok-pokok Mrdang itulah yang 










Perhubtmgan utama di Kampung Alor Serdang dengan kawasan luar 
ialah melalui Sungai sala. Sungai Sala pada masa dahulu dipagari oleh 
r erimbunan hutan-hutan nipah. Adalah aukar bagi penghuni atau 
pengunjung dari sesuatu tempat untuk mengenal past! sesuatu tempat 
tanpa sebarang petanda. Jadi pokok-pokok serdang yang sama-sama 
menumpang hidup be.rsama l:erimbunan hutan nipah itu t.elah memberi 
rahmat kepada penduduk di kampung ini. 
Sejarah ekonomi penduduk di aini tidaklah diketahui secara 
t.epat, kerana tiada fakta mengenai.nya. Tapi mengikut aumber dari 
orang-orang tua di kulpung ini, pendapatan ibubapa mereka dahulu 
adal ah juga didaaarkan kepada tanaman pad1. Mengikut mereka lagi, 
tanaman padi aekali setahun itu hanya sekadar mampu untuk perbelanjaan 
aeharian aahaja. 
1. e . 2 G!ografi 
Kupung Alor Serdang terl etak dalam MuJd.m sala Kechil, 
di dalam Daerah Kota Setar, Kedah. Ia tarletak Jdra-Jd.ra 17 Jcm. dari 
Alor Setar. Pekan utua untuk penduduk di kampung 1ni berbeli bel ah 
i alah di lCota Sarang Semut, Jd.ra-Jcira 2 km. jauhnya. 
Terdapat aebatang jalanraya berturap yang menghubungkan 
Kurpung Alor Serdang dengan kawaaan luar. Jalanraya 1n1 merintaa.1 
di tengah-tengah Kuqnmg Alor serdang. 
Di bahagian t1mur kedudukan bapmg Alor Serdang, terdapat 
•ebatang aungai iaitu SUngai Sala, dan arua aungai 1n1 tidaklah begitu 
lcuat. Sungai S&la 1n1 mengalir Mjauh 2 km. ke muara Kuala Sala, 










yang amat penting sebagai jalan perhubungan k1n1 telah bertukar 
menjadi aungai aimpanan air untuk pertan.ian padi di kawaaan Sala 
Kec:hil. 
Tanah di Kampung Alor Serdang didapati berl'UllpUr dan bewarna 
hi tam. Tanah seperti 1 tu adalah aesua.1 untuk tanaman pad! yang 
merupaJcan sumber pendapatan di aini. Selain dari tanaman padi, 
di sini tidak terdapat aumber alu lain yang dapat dijadikan aebagai 
aumber pendapatan penduduk. 
Peraempadanan J<ampung Alor Serdang dengan kampung lain 
dipiaahkan oleh sungai buatan manusia. Terdapat 2 batang sunqai, 
ma•ing-ma•ing dart arah utara dan satu dari arah selatan kapung ini. 
Sungai-•ungai 1n1 menuju Jee Sungai Sala dan mrint:aai pula 
jalanraya di kampWl<J ini. Boleh dikatakan 70 peratua pertempatan 
penduduk bert\llpu di sepanjang sungai-•ungai itu. Kawasan pertempatan 
lain adalah Meara berkelcmpok-kelompok pada oelah-c:elah sawh bendang. 
1.e.3 pemograt1 
Dari kajian SO respondm, didapati 294 orang penduduk di 
l<ampung Alor Serdang. JUateru itu purata untuk Hbuah keluarga ialah 
3 
6 orang. Dari kajian itu juga didapati penduduk lelaJd. berjmlah 
151 orang. Semimtara perempuan berj\Dlah 143 orang. 
Mengilcut keterangm orang-orang tua di kaapung ini, jlal.ah 
••al penduduJc di Jcuapung ini adalah Mdikit. Tetapi Jdra-Jd.ra pada 
awal abad Jee 20 terdapatnya lligras1 dari luar, terutamanya orang 










Kemasukkan orang-orang luar itu telah menjadikan jumlah penduduk 
di Kampung Alor Serdang bertambah tetapi tidak mempunyai semangat 
keaukuan pula. In1 diikuti dengan adanya perkahwinan di antara 
penduduk asal dengan golongan pendatang. suaaana 1n1 dapat mengera tkan 
lagi tali kekeluargaan. Malah hingga pada hari 1n1 suatu ciri yang 
nyata di Kampung Alor Serdang, majoriti penduduknya adalah terd1.ri 
dari kaum keluarga yang berasal dari nenek moyang yang aama. 
Dalam temubual dengan responden, didapati terdapat di kalangan 
mereka yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tempat asal 
mereka seperti di Setul dan Pattani di Thailand. Kebanyakan mereka 
in1 Mjak dari bapa mereka lagi, aaat cenderung dalu hal-hal yang 
berkaitan dengan JteacJ...zi. 
Walaupun dari segi desaografi pada mulanya JDemperlihatkan 
2 kelompok, iaitu golongan t:empatan dan golongan pendatang tetapi 
interaJcsi antara kedua pihak 1n1 ti.dale pernah mencatatkan sejarah 
hitam. Perhubungan kedua golongan 1n1 akhimya mewujudkan satu 
golongan penduduk sahaja iaitu 1W1Syarakat Kampung Alor Serdang. Ini 
kerana setelah Mld.an luaa maaa berlalu, perhubungan antara kedua 
golongan 1n1 dijalankan •lalui alatem perkahwinan aetempat. JUsteru 
itu, ia melahirkan aemangat kekitaan dan tiJlbulnya rasa tanggungjawab 
antara mereka. Kemearaan antara pendudulc di sini amat dirualcan 
dalaa uru.san-uruaan, aeperti kenduri kendara dan kegiatan lain yang 
....-1u1can tanaga yanq ruai. PerMf ahaman antara penduduk di a1n1 
lebih diraaakan bi.la adanya aemangat Jcerjaaua Mperti dalaa uruaan 










menyumbangkan perbelanjaan untulc tujuan membaiki jalan tersebut. 
1.8.4 Polltik 
Kupung Alor Serdang terletak di dalam Mu>d.m Sala Kechil 
dengan diterajui oleh Penghulu Hj. Hashim. Di peringkat daerah pula, 
kupung 1n1 diawaai oleh Daerah Kot.a Setar. 01 Dewan Undangan Negeri 
suara penduduk kampung 1n1 diwaki.ll oleh Ahli Dewan \Jndangan Negeri 
Bukit Raya, Yang Berhormat TUan Haji Fadzil 
Islam Semalayaia (PAS). 
Mohd. Noor dari Parti 
Di perinqkat kampung pula, kampunq 1n1 diletaldcan di bawah 
pengawasan Jawatankuasa Kemajuan dan Keaelamatan Kallpung (JKKK), 
Kupung Pisang; iaitu Jcarapung yang berhampiran dengan tempat Jcajian 
1.ni. Sebagai aebuah badan yang dipertanggungjawabkan untulc mengawaai 
kemajuan dan keaelamatan kaapung Mka badan 1n1 mempunyai •authority• 
untuk mencadangkan rancangan yang dikira penting bagi kalllpung 1n1. 
Dari •eqi parti politik pula, terdapat 2 buah parti yang 
mempunyai tapak dan pengaruhnya maaing-masing di kampung 1n1. Ini 
bermakna penduduk di ain1 terbahagi kepada dua kelOlftPOk mengilcut 
part1 yang dianggotai. Bilangan mreka yang menyokonq at.au menganggotai 
Parti Islam 5emalayaia (PAS) adalah lebih ruai jika dibandingkan 
dengan penyo>cong atau anggota Pertubuhan Kebangaaan Melayu Bersatu 
(UM?«>). 
Kaail dari band.an yang dibuat daripada 50 orang ruponden, 
40 reaponden merupaJcan penyokong atau ahll PAS. Seaaentara 9 reaponden 










Walaup\Ul terdapat 2 golongan penduduk dari 2 buah parti 
politik yang berbeza tetapi tidak terdapat pertentangan antara pihak-
pihak tersebut. Jika ada pertentangan di antara penduduk di sini 
hanyalah lahir dari sifab-sifat peribadi, bukannya berakar umbi dari 
perbezaan fahaman parti pol itik. Tegasnya, penduduk di s1n1 
memperlihatkan sifat ket.erbukaan berpolitik dan 1ni terlihat seperti 











1. Contohnya, tJngku A. AZiz, seperti tulisannya dalam Rencana-
rencana Ekonom1 Dan Kemiakinan, Puataka Melayu, universiti 
Press, Singapore, 1957, Syed HU.sin All, Keai•kinan Dan 
Kelaparan Tanah Di J<elantan, J<arangkraf, K.L. 1978. Dan 
puluhan usaha lagi seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-
mahasiawa universiti Malaya, yang berupa latihan ilmiah 
\D'ltuk keperluan ijazah 5arjana Muda Sastera. Latihan 
ilmiah itu boleh didapat1 di Jabatan Antropologi dan 
Sosiologi, Universiti Malaya. 
2. Senarai bahan bacaan akan diaertakan kemudian. 
3. Statistik sebenar jumlah penduduk di tempat kajian tidak 
didapati. Walau bagaimanapun pengkaji menganggarkan terdapat 
kira-Jd.ra 1,200 orang penduduk di kamp\D'lg ini. Iaitu dengan 
menggunakan niabah setiap sebuah keluarga memp\D'lyai 6 orang 










KONSEP, PENGUKURAN DAN TEORI I<EMISKINAN 
SERTA PERKAITANNYA DENGAN KEMUDAHAN ASAS 
2 .1 Pengenalan 
Masalah kemiskinan masih merupakan satu masalah yang berat 
di dwU.a, lantaran kerana ia dianggap sebagai suatu penyald.t yang 
mengancam hidup manusia seluruhnya. Kemiskinan bukan sahaja wujud 
di negara-negara sedang membangun, bahkan juqa melanda negara-negara 
yang telah maju seperti di Amerika Syarikat. Ini bermakna kemisJdnan 
satu fencmena sejagat. Di Malaysia kemiskinan adalah maluas dan 
dianggap penyakit yang mengancam hidup masyarakat serta boleh menggugat 
perpaduan naaional. Tetapi, apakah yang dikatakan kemiskinan itu? 
Bagaimana mengulcumya? Apakah pula punca-punca sehingga masyarakat 
mengal.ami kad.skinan? Ketiga-tiga peraoalan in1 harus diketahui dengan 
jel as sebelum satu penyelesaian dapat dirangka, sekurang-Jcurangnya 
bagi mengurangkan aasaran ald.bat Jcemiskinan. 
2.2 Erti Kead.sJcinan 
1 ·, 
Di dalam International Encyclopedia Of Sod.al Science telah 
mendefiniaikan k-1.skinan aebagai, 
"Not merely economic inequality (of poverty, income, 
living standard e tc.) but also social inequali ty, 










2 N.A. Cox - George menyatakan, golongan rniskin adalah mereka 
yang hidupnya dalam suaaana buta huruf dan jangka hidup yang aingkat. 
Sehingga mereka tidak berupaya menjalan1 atau menikmati nilai-nilai 
paling aaaa dalam lingJcungan hidup. 
Jadi Cox - George, berpendapat bahawa orang yang miskin 
adalah orang yang tidak berkemampuan untuk mendapa tkan keperluan asas 
dal am hidup, dalam kadar yang paling miniu; aeperti yang sepatutnya 
diperl ukan oleh aetiap manuaia untuk hidup. 
Def iniai kemiskinan yang dianggap terbaik dari segi antropologi 
3 dan soaiologi ial ah seperti yang diperkatakan oleh Dudy Jackson, 
... .. . . inadequate aoc:ial functioning, not being gain 
fully employed, nor able to lnaintain a household , 
nor engaged in atatiafying personal and social 
rel ationship. " 
Bagi Jackson, pendapatan bukanlah marupakan faktor yang paling 
panting dal am menentukan keadakinan. 
4 Kalnal 5allh menggambarkan kemi.skinan aebagai ; 
1) Sebagai golongan yang tidak mempunyai keupayaan pendapatan. 
11) Sebagai gol ongan yang ti.dale mempunyai •acceas• kepada 
•\alber-•\llber kuaaa 80aial Ocuaaa polltik, kuasa suara, 
ad.llJd punca-punca keluaran, pendidikan dan aebagainya) . 
111) Sebagai golonqan yang tidak menikmati keperl uan-keperl uan 
asaa Cperlindungan, pemakanan, pendidikan asas, kesihatan, 
pelter jaan dan aebagainya) yang mencukupi, mengUcut ulcuran-










Syed Husin Ali5 pula berpendapat, kemiskinan berlaku apabila 
terdapa tnya kekura.ngan di dalam keperluan hidup. Kemudian beliau 
membahagikan keperluan hidup kepada dua iaitu, pertama ialah keper luan 
asasi, iaitu snaJcanan, tepat tinggal dan pakaian. Keduanya, ialah 
perkara- perkara yang dianggap kemtxlahan sosial yang sudah menjadi 
keperluan juga , antaranya ialah sekolah, hospital, bekalan air, l e trik 
dan kadang-kadang kenderaan juga. 
Sebagai kesimpulan dari definisi-definiai yang diberikan itu, 
dapatlah dikatakan kemiskinan itu adalah kerana aituaai kelcurangan, 
wujudnya ketidalcaamaan dalam tinglcat pendapatan dan dari segi sosial 
adalah merupakan golongan bawahan dalam ausun lapis masya.rakat. 
2.3 Ukuran Kemiakinan 
Secara sahnya Jcemiskinan diukur dengan dua cara iaitu cara 
mutlak (absolute) dan cara perbandingan (relative) . 
Cara mutlak (absolute) 
UJcuran cara mutlak ial ah dengan menentukan •garis kelliskinan• 
dan pihalc yang berada di bawah garia kemiskinan itu digolongkan sebagai 
miskin. LaziWlya ukuran kemiskinan cara mutlak ini be.rdasarkan satu 
' standard • minima dalam tingkat penclapatan aeseorang atau sesebuah 
keluarga. 
Pendapatan yang ditetapkan aebagai garia kemiakinan 1ni 
berubah-ubah mengikut auaaana teapat Cnegeri) dan maaa. JUateru itu 
tidak ada ukuran yang secara aahnya diterima ol eh aesaua negara. Setiap 










mengalami perubahan dari semasa ke semasa pula. 
Sebagai contoh di Amerika Syarikat telah menetapkan garis 
6 kemiskinan untuk aebuah kel uarga sebanyak u.s. $3,000 (lebih Jcurang 
MS7, 200) dalam setahun. Ini bererti keluarga yang mempunyai pendapatan 
Jcurang dari US$250 at.au M$600 sebulan adalah dianggap aebagai mi.skin 
mengikut kaedah ukuran mutlak. 
Di Malaysia garis kemiskinan yang ditetapkan senti.asa 
mengalam.i perubahan. Pada tahun 1974, garis kemiskinan di Malaysia 
yang ditetapkan ialah $25 seorang bagi sebulan at.au kira-kira $150 
7 sebulan bagi keluarga yang mengandungi 6 orang. Gari• kemisJd.nan 
ini kemudiannya berubah mengikut peredaran maaa. 







Sumbera Dr. Abu Asmara Hj. Mohamad.8 
Pengkaji aJcan menqgunalcan garia kemiskinan 1983 ($375) 









Cara perbandingan (relative) 
Ukuran cara perbandingan adalah berbeza dengan cara mutlaJc. 
Ukuran perbandingan lebih menitikberatkan aspek kernasyarakatan. Dalam 
masyaraJcat aJcan wujudnya satu siatem. susun lapia maayarakat yang 
kemudiannya akan mempamerkan aneka perbezaan dan ketidaksamaan. Ekoran 
dari perbezaan itu akan lahirlah asas-asaa perbandingan antara lapisan 
yang menduduki di atas dengan lapisan yang berada di bawah dalam ausun 
lapis masyarakat. 
Secara hirakinya akan terdapat sebilangan kelompok yang 
bertenaga dari segi memajukan punca-punca kekayaan negara dan mempunyai 
tingkat pendapatan yang tinggi. Sementara lapisan yang lain pula, 
mengandungi golongan yang tidalc mempunyai harta dan modal, serta 
mempunyai tingkat pendapatan yang rendah. 
Berdaaarkan perbandingan ini, bolehlah dikatakan bahawa dalam 
sesebuah negara, golongan miskin adalah merupalcan golongan yang t:e.rbesar 
dan berada dalu peringkat bawah ausun la.pis masyaralcat. sementara 
golongan yang kaya pula adalah hanya sejumlah keci.l dan golongan i tu 
berada di peringkat ataa dalam susm lapia masyarakat. 
tJntuk menghindar dari berl alcunya Jcekecohan dalu menentu 
kemiskinan, adalah difikirkan perlu Jcedua-dua cara uJcuran in1 digunakan. 
Boleh dikatakan Jcedua uJcuran itu mempunyai keiatimewaannya tersendiri 
dan tidak di.nafikan juga dalam keadaan tertentu 2 uJcuran itu mmpunyai 
sifat kenegatifannya. Dengan mengguna>can 2 Jcaedah in1 aecara bersama , 
Jcita akan dapat i.nampung Jcekurangan cara mutlak dengan kelebihan 










Hasil dari pada perbincangan rnengenai definasi dan ukuran 
kemiskinan ini, maka dapatlah disil\pulkan bahawa kend.skinan merupakan 
satu keadaan di mana; 
1) WUjudnya kekurangan .ndapatkan keperluan asasi 
iaitu makanan, pakaian dan perumahar) dan kemudahan 
sosial seperti air, letrik, sekolah dan sebagainya. 
11) Dari segi ekonOll\i. keadaan ini timbul sebab ketiadaan 
at.au kekurangan kemampuan disebabkan oleh tingkat 
pendapatan, pemilikan dan pekerjaan yang renda.h; 
111) Dari segi soaial pula, golongan yang diJcatakan mialdn 
!tu menduduki lapisan bawah dalaa ausun lapi• maayaralcat. 
2.4 Teori Kemisldnan 
Dalam percubaan untuk membahaskan gejala Jcemisldnan, muncul 
teori-teori member! huraian bagi membantu perancangan pembangunan untuk 
mengatur atrateqi dengan lebih berkesan. Antara teorl-teori yang 
dikemukakan seperti teori ciri-ciri personaliti dan kebudayaan teori 
struJctur ketidakaamaan ekonom1 dan sosial, teori •vicious d.rcle of 
Poverty• dan seumpamanya. 
Untulc tujuan penuliaan 1n1 penglcaji hanya akan lllillbincang dan 
menghurailcan Teorl 'Vicious Circle of Poverty•. 
Teo.ri ' Vicious Circle of Poverty• atau •Lingkaran ICaiakinan 
9 yang Tidak Berhujung Pangkal' ini, dikemukakan oleh Nurake. Teori 
in1 ti.dale menjelaakan mengapa kemi.akinan berlalcu, tetapi ia menerangkan 










Nurske, dengan jumlah pengeluaran yang rendah dan setelah keperluan 
asas dipenuhi, hanya sedikit sahaja baki hasil yang tinggal untuk 
dijaclikan modal. In1 menghasilkan pendapatan yang kecil dan sejumlah 
pendapatan yang kecil tidak mengizinkan simpanan yang banyak, atau 
kadang-kadang tiada langsung aimpanan yang dibuat. Jumlah pendapatan 
yang kecil juga akan menjadilcan iklim penanaman modal lembab dan 
mewujudkan keadaan pasaran yang tidak sempurna. 















' Li.ngkaran JCemiakinan yang Tidak Berhujung Pangkal' in1 
adala.h merupaJcan di mana beberapa kollponen antara aatu sama lain yang 











Nurske seterusnya berhujah bahawa 'Lingkaran Kemislcinan yang 
Tidak Berhujung Pangkal' in1 wujud kerana ahli-ahli masyarakat yang 
tidak ada keahlian, peratusan buta huruf yang tinggi, dan mobil iti 
dari satu tempat terbatas. Ini rnenjadikan faktor-faktor pengeluaran 
tidak digunakan dengan sepenuhnya. 
2.5 Kemislcinan Di Malaysia 
Pada keseluruhannya, adal ah dianggarkan bahawa kemislcinan 
di Semenanjung Malaysia khususnya, lcian bertarnbah. Kadar kemislcinan 
yang rneningkat itu l ebih jelas jika dilihat di kawasan luar bandar 
Semenanjung Mal aysia. 10 Begitu juga gol ongan yang sedang bergel ut 
dengan kemiskinan di luar bandar itu, terdiri darl penanam padi, 
pekebun kecil getah, nelayan dan pekerja ladang. 
Jadual 1 
Semenanjung Malaysia: Kadar Kemiskinan t Mengilcut Kawasan 
Bandar dan Luar Bandar 1975 dan 1980-1982 (Peratusan> 11 
Strata 1975 1980 1981 
Luar Bandar 54. 1 37.7 40 
Pertanian 63. 0 46. 1 51 
Pekebun kec11-kec11 59. 0 41. 3 50 
Pekebun kecil kelapa 50.9 38. 9 39 
Petani. padi 77. 0 ss. 1 54.0 
Nelayan 63. 0 45.3 43 
Pekerja ladang 47. 0 35. 2 46 
Bandar 19. 0 13. 0 12 
l<ES&LURUHAN 43. 9 29 30 
I . J\Jmlah iai rumah ad.skin aebagai peratuaan daripada jumlah 




















Menurut En. Mohd Nurzid, kemiskinan yang berlaJcu khususnya 
di sektor pertanian adalah disebabkan oleh keadaan turun naik harga 
barang-barang pertanian. Akibat ketidaksetabilan harga-harga 1 tu 
menyebabkan golongan petani turut sama menerima kesennya. 
Sementara menurut bulcu ulangkaji separuh penggal Rancangan 
Malaysia J<edua menegaskan, bahawa kemiakinan di luar bandar berpunca 
oleh keadaan keluasan tanah pertanian yang tidak ekonomik, kurangnya 
kesuburan tanah dan penggunaan cara-cara tradisional yang maaih mel uas. 
2. 6 Perkaitan Di antara Kemiakinan Dengan Kemudahan Asas 
Pengenalan 
Setiap i ndividu memerlukan berbagai-bagai keperluan untuk 
meneruskan kehidupan yang lebih seleaa. Antara keperluan penting yang 
menj adi nadi dan teraa kepada kehidupan manusia disebut sebagai 
kepe.rluan asasi (basic needs) . 3 unsur dalam keperluan asasi itu ialah 
makanan, perlindungan dan pakaian. Setiap individu mesti rnampu dan 
bersedia pula mendapatkan keperl uan asasi samada melalui usaha- usaha 
secara individu atau berkelompok. 
Sela.in dari keperluan- keperluan asasi , manusia juga mernerlukan 
keperl uan lain, guna sebagai pel engkap kepada aktiviti-aktiviti 
bermaayaraJcat. Keperl uan 1n1 disebut kemudahan asas. Kemudahan asas 
dimaksudkan aebagai keperluan-Jceperluan terbitan masyarakat untuk 
diguna dan dinilcmati oleh ahll-ah.11 masyarakat. Menurut Syed Husin Ali,12 
Kemudahan asas yang diperlukan oleh manusia moden hari ini termasuklah 
sekolah, bekal an air, letrik , kesihatan, Jcemudahan reakrasi dan kadang-










Memang tidak boleh dielakkan l agi bahawa setiap individu 
atau keluarga mesti menyedi akan keperluan asasi yang terbaik mungkin. 
Namun begitu, bagi memenuhi keperluan seperti kemudahan asas, i anya 
adalah tugas pemerintah atau kerajaan. nu adal ah kerana sesuai dengan 
kuasa yang ada, kerajaan mempunyai perancangan, bagi membawa kesejahteraan 
pada masyarakat. Kemudahan asas yang merupakan keperl uan kedua pentingnya 
kepada manusia i tu adalah berbentuk lcemasyarakatan dan i a di.kongsi secara 
bersama ol eh ahli -ahli masyarakat. Adal ah mustahil bagi seseorang 
atau sesebuah keluarga untuk menyediakan sesebuah sekol ah atau sebatang 
jalanraya bagi digunakan untuk •survival • hidup mereka. Begitu juga , 
adal ah tidak l ogik seseorang atau sesebuah kel uarga lain menyediakan 
sebuah hospital untulc kegunaan mereka sehari- hari. JUsteru yang demikian, 
adalah nyata dan benar bagi sesebuah kerajaan i tu menyediakan kemudahan 
asas yang terbaik mungkin, untuk ~igunakan ol eh ahli-ahli masyarakat 
yang diperlntah itu. 
Tel ah di tegaskan behawa kemiskinan adalah kerana si tuasi 
kelcurangan, wuj udnya ketidaksamaan dalam tingkat pendapatan dan dari 
segi sosial adal ah merupakan gol ongan bawahan dal am sus\Ul l apis 
masyaraka.t. Dengan lain-lain perkataan golongan yang miskin, adal ah 
gol ongan yang berkemampuan menyediakan keperl uan asasi atas dasar •ala 
kadar• dan a.mat sulcar pula \Ultuk membelanjakan pendapatan bagi mendapatkan 
lain-lain keperluan. 
Kemudahan asas pula merupakan keperluan kedua yang meat! 
dimiliki oleh indivi du-individu atau ahli-ahl.1 aesebuah mas yarakat. 
Kal au keperl uan asasi merupalcan unsur yang perlu untuk survival manusia, 










makhluk yang istimewa, membentuk ahli masyarakat yang sempurna dan 
berwibawa dal am mengatur hidup bermasyarakat. 
Pada hakikatnya, kemiskinan dan Jcemudahan asas ini, mempunya.i 
perkaitan yang amat rapat. Kedua-dua anasir ini juga saling bergantungan 
dan sal.ing rnemberi keaan antara satu dengan lain. Sebagai oontoh akan 
dijelaskan hubungan di antara kemiskinan dengan pelajaran. 
Terdapat 2 keadaan untuk menjelaskan perhubungan antara 
kedua-dua unaur ini: 
1) Kmiakinan menyebablcan perbelanjaan untuk kemudahan 
pelajaran tidak dapat dibekal dengan secukupnya. 
Te.rnaasuklah aeperti ti.dale membekalkan makanan yang 
cukup (aamada dari aegi kuantiti dan kualiti) buku-
buJcu ruju>can, buku-bulcu cereka dan sebagainya. In1 
menyebabkan tingkat pelajaran yang dicapai adalah 
rendah. Pelajaran yang rendah akan memberi keaan kepada 
perlanjutan kemi•kinan keluarga. 
11) Dilihat dari aatu sudut yang lain pula, faktor 
kemudahan pelajaran juga inamberi kesan kepada wujudnya 
warisan kemiakinan. Sebagai contoh aekolah-aelcolah 
yang tidak mempunyai kelengkapan yang cukup seperti, 
kurangnya kemudahan perpuatakaan, aituaai bilik darjah 
yang tidak aelesa, ketidakcukupan tenaga pengajar dan 
sebagainya, alcan lebih cenderong memperlihatlcan pencapaian 
akadeaik murid-murid yang negatif. Juate.ru yang demikian 
pelajar yang berhadapan dengan keadaan ini, aeringkall 










bagaimana pencapaian pelajaran, seperti itu tidak 
memainkan peranan besar untuk mengubah suasana 
kemisJdnan.13 
Berpandukan penjelasan 1tu, membuktikan bahawa kemiskinan dan 
pelajaran mempunyai kaitan yang rapat antara satu dengan lain. Begitulah 
juga unsur-unaur lain yang terkandwig dalam kemudahan aaaa itu, sebenarnya 
mempunyai darjah korelaai yang tinggi dengan kendskinan. Tetapi 
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LATARBELAKANG EKONail RESPONDEN 
DI KAMPUNG KA.llAN 
Bab 1n1 membincangkan tentang butir-butir umum mengenai 
l atarbelakang ekononU. responden di kawasan kajian. Butir- butir umum 
itu termaauklah pola pemilikan tanah, kegunaan tanah, pekerjaan, 
pendapatan dan perbelanjaan. 
3.1 Pola Pell\ilikan Tanah 
Dalam satu masyarakat petani, tanah merupakan faktor pengeluaran 
yang amat penting. Bagi kaun petani, tanah bulcan sahaja aaerupakan 
s\ftber perxlapatan panting, tetapi keseluruhan •survival• hidup mereka, 
keduclukan mereka , serta masa hadapan rnereka, ditentukan ol eh peznil ikan 
dan perhubungan me.reka dengan tanah. Pemili kan dan perhubungan petani 
dengan tanah akan menentukan status petani tersebut, samada sebagai 
pemili k (tuan tanah) , penyewa atau petani yang tidak mempunyai tanah. 
Hasil dari kajian yang telah dilakukan terhadap 50 responden 
di kampung ini , pola pemil ikan tanah mengikut keluasan adal ah seperti 
dalam jadual 2. 
Dari jadual 2, jelas memmjukkan penU.l ikan tanah untuk 
majoriti responden di Jcampung 1ni adal ah kecll . Lebih menyedihkan 










J adual 2 
Pola Pemilikan Tanah Mengikut Keluasan Bagi 
SO Responden di Kampung Alor Serdang 
Luas dimiliki Bilangan 
C'ekar) pemilik 
Tiada pemilikan 17 
0. 1 - 2 12 
2. 1 - 4 14 
4. 1 - s 7 









Dal am j adual 2 menunjuJclcan 34% (17 reaponden) adalah terdiri 
dari responden yang tidak mempunyai tanah, 24% (12 responden) mesnpunyai 
tanah antara 0. 1 hingga 2 ekar, dan 28% (14 responden) memiliki tanah 
2. 1 hingga 4 eka.r. sementara golongan yang mempunyai tanah antara 4. 1 
hingga 5 ekar, sejumlah 14% ( 7 responden). Di kampung 1n1 j uga 
menunjukkan tidak terdapat aeorang reaponden pun yang mempunyai tanah 
melebihi dari S ekar dan keatas. 
Dari jadual 2, yang menunjuJclcan aej\.11\lah 34% (17 reaponden) 
tidak mempunyai tanah, tidaklah pula menggambarkan mereka tidak 
menger j akan tanah sawah untuk bercucuk tan.em. Sebaliknya -.reka masi h 
menjadi petani dan merelca mengusahakan tanah-tanah yang diaewa dari 
pihak-pihak lain. Beqitu juga dengan gol ongan petani lain, yang 
rnempunyai mil ik tanah sendiri t.etapi menguaahakan juga tanah-tanah 










1 mereka yang mengerjakan tanah orang lain, di samping melakukan 
kerja-kerja sambilan (sementara) di dalarn kampung. Justeru itu 
terdapat bermacam-macam kategori orang, ditinjau mengikut hubungan 
mereka dengan tanah seperti kategori pemilik-pengerja, pemilik-
pengerja-pengerja dan pengerja. 
Kategori pemilik- pengeja ialah mereka yang mengerjakan semua 
tanah yang mereka miliki. Pada hakikatnya golongan ini amat bergantung 
sepenuhnya kepada tanah sendiri , samada bidang tanah itu ekonomik atau 
tidak ekonomik. Pemilik-pengerja serta pengerja pula mengusahakan 
tanah sendiri dan untuk •memanj atkan• lagi pendapatan, mereka j uga 
mengerjakan tanah yang dipunyai oleh orang lain atas dasar aewaan, 
atau dalam bentuk bayaran yang dipersetujui. Mengenai pengerja pula, 
kategori ini terdiri dari mereka yang tidak memi.liki tanah tetapi 
mengerjakan tanah orang l ain aecara sewaan. Gambaran 1n1 dijelaskan 
dengan bantuan j adual 3. 
Dari jadual 3 berikut menunjukkan bahawa di Kampung Alor 
Serdang terdapat 36,-. (18 orang), kategor i pemilik-pengerja. Dari 
j umlah itu 22% (11 orang) adal ah pelld.l ik- pengerja yang menguaahakan 









Pembaha21an Pemilikan Tanah Men2ikut Kategori 
Ba~i SO Res~nc:len Di Kameun~ Alor Serdan~ 
Kategori/Pemilik I Keluasan (ekar) I Jumlah Peratus 
10.1- 2 2 . 1-4 4. 1-5 5 keatasl 
Pemilik-pengerja 6 5 7 18 36 
Pemil ik-pengerja 
serta pengerja 5 7 3 15 30 
Pengerja 6 4 3 13 26 
Tidak terlibat 4 8 
Juml.ah 17 16 13 50 100 
Kategori pemilik- pengerja serta pengerja berjwulah 15 orang 
at.au 30%. Dari jumlah itu 12 or ang atau 24% dari kategori in1 adalah 
penguaaha tanah kurang dari 4 ekar. Sementara golongan pengerja pula , 
berj umlah 13 orang atau 26%. 20% dari k:ategorl in1 mengerjakan tanah 
sawah kurang dari 4 ekar. Sela.in dari itu terdapat juga reaponden 
yang tidak terl ibat dalam mengerjakan tanah sawah. J umlah responden 
yang tidak terlibat itu ialah sebanyak 4 orang atau 8%. 
Jika ditinjau secara keseluruhannya me.rangkumi semua kategorl 
yang mengerjakan tanah di kampmg ini, didapati gol ongan yang mengusahakan 
tanah sawa.h kurang dari 2 ekar berjumlah 34% (17 orang). Begitu juga 
gol ongan yang mengerjakan tanah sawah antara 2. 1 ekar hi.ngga 4 ekar 
adal ah sebanya>c 16 orang atau 32%. Sementara gol ongan yang rnengerjak.an 










Sebagai kesimpulan dapat ditegaskan bahawa di Kampung Alor 
Serdang, dari segi pola pemilikan tanah adalah tidak seimbang. 
Golongan yang mengerjakan tanah sawah dalam aaiz yang kecil adalah 
golongan majori ti. sementara golongan yang mempunyai tanah sendi.ri 
dan mengusahakannya, adalah sejumlah golongan yang kecil sahaja. 
Jumlah pemilik relatif besar rnasih merupakan kecil, hanya sekadar 
5 ekar. Ramai sipemilik tidak cukup tanah, apa lagi yang tidak 
bertanah. 
3.2 Kegunaan Tana.h 
Sebagai petani, yang p\D'lca-punca ekonomi. bergantung kepada 
tanah, maka secara langsung pendapatan mereka j\.19& ditentukan oleh 
bagaimana tanah i tu digunakan. Justeru i tu dalam meneli ti sumber 
pendapatan penduduk di aini , perbincangan juga tertumpu kepada 
kegun.aan tanah dan mellhat bagaimana Jcegunaan tanah 1ni mempengaruhi 
pendapatan penduduk. 
Kegunaan tanah yang dominan sekali di kampung ini adalah 
untuk tanaman padi. Dalam pada itu te.rdapat juga tanah-tanah yang 
dig\D'1a untuk tanaman sampingan seperti mempelaa. Lain-lain kegunaan 
tanah adalah untuk tapak rumah. 
Pengkaji mendapati kedudukan tanah aawah di s1ni. tidalclah 
beraifat seragam. Terdapat sawah-sawah yang berhampir an dengan 
•ungai yang dibina oleh pihak MADA dan sawah-sawah 1ni berbidang luas. 
Biasanya luas sawah 1ni melebihi dari satu relong (0.7 ekar). 
Kedudukan tanah-t:anah aawah yang berdekatan dengan sungai-sungai MADA 










Sementara itu di kampung ini juga terdapat bahagian-bahagian 
tanah sawah yang jauh kedudukarmya dari sungai-sungai MADA (kira- kira 
~ km. ). Dari segi saiz tanah pula, petak-petak tanah sawah didapati 
tidaklah berbidang luas (kira-kira ~ relong dan ke bawah) . 
Pengerjaan tana.man padi terbahagi kepada dua musim dalam 
setahun (12 bulan) . Peringkat pertama bermula dari bulan April hingga 
September. sementara peringkat kedua pula bermula dari bulan Oktober 
hingga Mac. Antara j enis padi yang ditanam termasuklah padi jenis 
panjang seperti MR 71, MR 73, dan MR 77; dan pad1 jenis pendek seperti 
MR 42. 
Wal aupun terdapat setengah petani di kampung ini menanam 
padi j enis panjang dan pendek, tetapi keadaan ini tidakl ah pula dapat 
mempengaruhi ganjaran jumlah pulangan yang besar. Pada dasarnya, 
didapati pet:ani di kulpung 1ni memilih jenis-jenis padi tertentu 
adalah disesuaikan dengan tanah dan tempoh masa bekalan air disalurkan. 
Bel anja yang digunakan untuk mengerjakan satu ekar tanah 
mel ebihi dari separuh hasil pendapatan yang diperol ehi. Kadang-kadang 
perbel anj aan itu dari awal hinggalah padi dituai hampi r 2/3 hasi l 
pendapatan. untu>c melihat secara lebih j e l as perbelanjaan satu ekar 
tanah sawah diaertakan beraama dalam jadual 4. 
Berdaaarkan kepada jadual 4 berikut jel as bahawa koa pembiayaan 
1 ekar tanah sawah untuk tanmnan padi, dari awal hingga selesai (menuai) 
be.rjUft\l.ah S745.oo atau &355 untuk serelong. Tetapi menurut major iti 
re•ponden, lcos teraebut be.rkecenderungan naik, apabila musim menuai 











2 Belanja Persawahan Untuk Seek&" (Serelong) 
Memba j ak S 90 CS SS) 
Menan am $100 ($ 70 ) 
Menuai S110 cs 6S) 
Menarik s 2S cs 15) 
Sewa $340 CS200) 
Lain-lain s 80 cs SO) 
Jumlah $745 ($355) 
Dalam 1 ekar tanah sawah, padi yang diperolehi aecara pukul 
r at.a adalah antara 24 hingga 28 guru.. Kebanyakan responden memperolehi 
2S gun1 untulc 1 ekar at.au 15 gun1 1 relong. Hasil jualan segun1 padi 
secara pukul rat.a pula, samada jenis padi pendek atau panjang, adalah 
antara $43.00 hingga $48.00 aatu guni, termaauk aubsidi yang diberikan 
oleh kerajaan. Majoriti responden mendapat sekitar S4S.OO untuk seguni 
padi, termaauk aubaidi. Kedudukan harga ini berkecenderungan, jatuh 
hingga kurang dari $40.00 bagi seguni padi. Ini berlaku seperti 
keadaan padi baaah lembab, padi tidak berisi Jcerana diserang penyakit 
dan sebaga.inya. 
Keseluruhannya, pendapatan haail jualan padi, reaponden 
memperolehi aekitar S1,125.00 untuk satu ekar C25 gun1 x $45.00). 
Jilca jmlah ini ditolalc dengan jumlah koa perbelanjaan $745.00, maka 










Dari jumlah $380. 00 ini, akan berkurang pula apabila ditolak 
dengan belanja sampingan lain seperti zakat , cukai dan seumpamanya. 
Begitu juga tidak semua basil tuaian pad! itu dijual , tetapi disi.mpan 
beberapa gun1. untulc kegunaan seharian. 
Selain dari tanaman pad!, tanah juga diguna untulc tanaman 
sampingan seperti mempelam. Boleh dikatakan pada setiap rumah 
responden terdapat pokok-pokok mempelam. M~pelam yang paling berhasil 
dan popular di sini ialah ' Mempelam Sala• . Mempelam sal a untuk dalam 
tempoh 6 bulan boleh menghasilkan sekitar $150 hingga $200 sepolcok. 
Melihat kepada kecenderungan mempelam aala yang menjadi, 
terdapat beberapa responden yang menanam pokok-polcok mempelmn sala 
di celah-celah sawah bendang mereka. In1 menjadikan penggunaan tanah 
amat intensif aekali . 
Dari perbincangan mengenai kegunaan tanah itu, jelaslah 
bahawa ditinjau dari sudut geografi, memang terdapat kesesuaian 
keauburan tanah dengan tanaman pa.di. Nannm begitu masih terdapat 
beberApa masalah yang member! kesan negatif kepada perolehan pendapatan 
penduduk di aini. Masalah seperti kedudukan tanah sawah yeng jauh 
dari terusan sungai MADA menyebabkan pokok-polcok padi tidak meneri ma 
bekalan air yang cukup. Begitu juga terdapat petalc-petak tan.ah sawah 
yang kecil, audah pasti tidak eJconom1Jc untuk tanmu.n padi. Masalah 
yang lebih ketara ialah pembiayaan kos tanaman '*11. di aini yang telah 
sampai Jee paras optima. Keaulltan-kesulitan aeperti 1ni telah 
menyebabkan pendapatan petani di si.n1 t.e.rjejas. Ketarjejuan pendapatan 
in! jika diteliti boleh digol ongkan kepada 2 sudut iaitu, penghasilan 











Daripada 50 responden yang dikaji, 46 responden atau 92% 
adalah terdiri dari petani. 2 responden atau 4% merupakan boroh-boroh 
pertanian yang bekerja mengambil upah di Kampung Alor Serdang dan 
kampung-karnpung berdekatan. Sementara 1 responden atau 2% adalah 
merupakan pemandu teksi sepenuh masa. Hanya 1 responden atau 2% 
sahaja yang bekerja dengan pihak kerajaan. Responden itu bekerja 
sebagai pegawai keselamatan di Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa. J'uga 
beliau merupakan pesara dari Angkatan Tentera Malaysia. 
Petani di sini mempunyai corak dan jenis kerja yang sama.. 
Pada kebiasaannya sebagai penanarn padi, mereka Cresponden) melakukan 
kerja-kerja yang sama. Dari membajak, me.nanam, merumput, meracun dan 
menuai adalah merupakan tugas yang perlu diberes oleh seorang penanam 
padi. 
KetidaJcmampuan seseorang petani rnelaksanakan kerja-kerja itu, 
diatasi dengan menawarkan kerja itu kepada orang lain dengan dikenakan 
sedikit bayaran upah. Situaai 1ni adalah merupakan sesuatu yang 
bukan luar biasa lagi di Jcampung ini. 
Dalam pada itu terdapat di antara responden yang terllbat 
sebagai boroh-boroh upahan aeperti mengambil upah mengangkut padi, 
mert.mput, membajak tanah aawah dan sebagainya. Kerja-kerja sambilan 
1n1 biasanya dilakukan secara bermusim. In1 dilalcukan kerana. sebagai 
memenuhi masa lapang dan untuk mengeratlcan lagi hubungan all·atulrahim 
di •amping dapat measanjatkan lagi tingkat pendapatan. Kebanyakan 









penanam-penanam padi yang mempunyai keluasan tanah sawah yang terhad. 
Responden yang mengerjakan tanah yang terhad ini , mempunyai 
masa rehat yang lebih. Untuk melakukan tanah sawah yang kecil tidaklah 
memerlukan masa yang panjang. Jadi, masa rehat seperti itu digtmakan 
tmtuk membantu rakan-rakan petani yang lain dengan mendapat sedikit 
ganjaran. 
Mereka (responden) mengakui bahawa bekerja sebagai petani 
adalah merupakan warisan dari tinggalan ibubapa mereka. Sebagai 
penerus warisan, maka dalam keadaan terpaksa at.au tidak, mesti meneruskan 
kerja sebagai petani. 
Mengilcut reaponden lagi , tanah-tanah yang mereka kerjakan itu 
adalah merupakan tanah yang dimiliki dan dikerjakan oleh ibubapa mereka 
sebelum ini. Justeru itu apabila tanah sawah itu diperturunkan kepada 
mereka, secara tidak langsung pekerjaan yang mampu dan terbuka kepada 
mereka juga turut diwarisi . Lagi pula pekerjaan selain dari petani, 
tidak didapati di kampung ini. 
Selain dari warisan, keterlibatan petani di aini dalam bidang 
kerja mereka juga adalah kerana faktor kelayakan. Secara majoritinya, 
kelayakan akademUc responden di ai.ni adalah terlalu rendah. Hampir 
separuh dari responden di sin1 ti.dale mendapat pendidikan formal . Ini 
mengimplikaaikan me.reka tidak dapat menulis dan membaca. Secara sahnya 










Kelayakan Pelajaran SO Responden 
Di Kampung Alor Serdang 
Tingkat Pelajaran J\Jmlah 
Tanpa pelajaran formal 17 
ledikit pelajaran sekolah rendah 11 
Tamat sekolah rendah 14 
Tamat Tingkatan Tiga 8 
Teat Tingkatan Lima -










Dari 50 responden yang dikaji , didapati 17 re•ponden atau 
34% tidalc mempunyai pelajaran secara formal . Dengan kata lain mereka 
tidalc pernah belajar di mana-mana sekolah. 11 reaponden atau 22% 
pernah mendapat d.1.dikan sekol ah rendah tetapi tidalc sempat menamatlcannya. 
Mereka hanya berkesempatan mengikuti kel as 1, 2 dan 3 aahaj a. JWstaru 
kerana mereka ti.dak sempat menamatlcan pelajaran di peringkat aekolah 
rendah, menyebabkan mereka ll&Sih l agi buta huruf. Sementara itu 14 
responden atau 28% sempat menamatlcan pengaj ian pada peringJcat sekolah 
rendah. W&laupun begitu maaih terdapat di ant:ara mereka yang tidalc 
dapat mubaca dengan lancar dan menulia dengan betul. Pendidikan 
tertinggi untuk segolongan reaponden adal ah tamat Tingkatan 3 berjumlah 









- 45 - · 
Dengan ketiadaan kelayakan y8Ilg tinggi itu, adal ah suJcar bagi 
responden berkhidmat dengan kerajaan atau dengan mana-mana pihak yang 
memerlukan tuntutan kelayakan akaderni . Lagi pula tidak ada peluang-
peluang jawatan perburuhan di kawasan 1n1 yang dapat disertai oleh 
penduduk di tempat kajian. Keterbatasan peluang di tambahkan pula 
dengan masalah jarak tempat ker ja yang· jauh. Seperti di Alor Setar, 
yang walaupun terdapat kekosongan kerja-Jcerja buruh kontrek tetapi 
j arak 17 km. menyuli tkan penduduk di s1ini berkhidm.at dengan pihak 
berkenaan. Sesuai dengan kemampuan it:u, mereka hanya mampu dan 
berpeluang menjadi petani. Bagi merek:a bekerja sebagai petani adalah 
'mudah' kerana pada anggapan mereka ti.dale memerlukan tuntutan sejuml.ah 
kelayakan akademi. 
Walaupun majori ti responden di sini terlibat dengan kerja-
ker ja tanaman padi, tetapi maaih terde1pat tanggapan yang berbeza 
tentang kerja yang mereka lalcukan itu., Apabila ditanya tentang kerja 
merek.a untuk masa akan datang, masing-iDllBing mempunyai pendirian yang 
tersendiri . In1 dapat dil ihat kepada jadual 6. 
J adual Ei 
Cita-clta Sa.mada Menulc:ar Pekerjaan Di Ka.langan 
2.2..!!1sponden 
Cita-cita Menukar Pekerjaan Jumlah Peratus 
Ya 1 2 
Mungkin 14 28 
Ti dale 35 70 









Daripada 50 r esponden itu hanya 1 responden atau 2% sahaja 
yang mempunyai ci ta-cita untuk menukar pekerjaan yang sedang dilakukan 
i tu. Beliau adalah seorang bekas ahli perniagaan runcit di Kota 
Sarang Semut. J'usteru kerana minatnya begitu mendalam dalam bidang 
perniagaan maka cita-citanya ingin menceburi bidang itu semula, setelah 
mendapat •semangat barU' ataa kegagalannya dulu. 
Sementara 14 reaponden atau 28% mengatakan kemungkinan mereka 
untuk menukar peJcerjaan. Narnun begitu kemungk.inan mereJca menukarkan 
pekerjaan adalah bergantung kepada lceadaan. Kebanyakan reaponden dari 
golongan ini menyatakan kemungk.inan menukarkan pekerjaan mereka itu 
aekiranya mendapat tawaran sebagai peneroka tanah di rancangan-
rancangan yang dianjurkan oleh kerajaan. Mereka juga tidak bersedia 
wtuk 'berhijrah• menukar pekerjaan lain selain dari mendapat peluang 
mengikuti rancangan tanah yang dimajukan oleh pihak kerajaan seperti 
FELD A. 
Sement:ara bagi 35 responden atau 70% manyatakan tidaJc berminat 
untuJc menukar pekerjaan. Mereka menyat.akan keaeleaaan bekerja sebagai 
petani wa.laupun terpaksa berhadapan dengan banyak masalah. Selain dari 
itu mereka juga memberi alasan bahawa tiada modal atau tiada peluang 
di smnping uaia yang telah lanjut untuk menukar haluan kerja yang 
sedang mereka alud. itu. 
Sebagai keailllpulan dari perbincangan mengenai bidang pekerjaan 
reaponden dapat dirwauskan bahawa, lce terbatasan tingkat pelajaran dan 
sikap penduduk di tempat kajian telah menyebabkan mereka kekal sebagai 










menimbulkan beber apa masal ah. Masalah yang paling ketara sekali i alah 
pemilikan tanah sewah yang terhad keluasannya. Dalam sesebuah keluarga 
tani, tanah-tanah sawah akan diagihkan dan perturunkan kepada anak-
anak seperti anak-anak yang telah berkahwin. Justeru kerana tanah 
sawah yang terhad sahaja sebagai punca pekerja dan nadi mata pencarian, 
maka hasil yang diperolehi tidakl.ah lurnayan. Lagi pula kerja-kerja 
sarnbilan hanya wujud pada rnusim-musim tertentu seperti rnusim menanarn 
dan menuai padi. 
Dalam pada itu peluang-peluang penduduk di sini untuk mencari 
r ezeki di tempat lain dengan cara menukar pekerjaan rnereka adalah 
sulcar. In1 kerana pendudulc di sini ti.dak berminat untuk menukar 
pekerjaan yang mereka lakulcan selama ini. Faktor in1 dibuktikan dengan 
pendirian 35 responden (70%) yang tidak bercadang untuk menuJcar 
pekerjaan mereka sebagai petani. Dengan mempertahankan sikap dan 
pendirian itu mereka secara ti.dale langsung, tidak mempunyai rancangan 
tertentu untuk mengubah selera pekerjaan mereka itu. Sesungguhnya 
sikap yang dipertahe.nkan oleh majoriti penduduk di sini, mengimpllkasikan 
halangan untuk mengubah kedudukan sosial dan ekonomi mereka. 
3.4 Pendapatan 
Sritua Arief3 berpendapat bahawa pendapatan aesebuah 
rwnahtangga a.mat berkaitrapat dengan hasil pengeluarannya. Pengeluaran 
dalu kontek 1ni ialah setiap tindakan ekonomi yang mengeluarkan 
barangan dan perkhidmatan sehingga mempertingkatkan kegunaan ekonomi 











Pendapatan dalam kontek tulisan i.ni dimalcsudkan kepada 
pendapatan ketua keluarga sahaja, memandangkan fokus adalah kepada 
pesawah padi. JUsteru i tu pendapatan yang diperhi tungkan ialah 
pendapatan basil dari pengerjaan sawah pad1 dicampur dengan sedikit 
basil kerja sampingan seperti yang telah diperbinc:angkan sebelUlll ini. 
Adakah suJcar mengukur pendapatan petani di aini dengan tepat, 
kerana pendapat.an penduduJc dihitung berasaskan kepada keluasan tanah 
yang dimiliki dan dikerjakan. JUsteru i tu pendapatan yang dinyatakan 
oleh responden adalah pendapatan secara agakan kasar meng1Jcut 
pengalaman ma.ea sebelum ini. 
Begitu juga oleh kerana jmlah pendapatan dihitung mengiJcut 
keluasan tanah, maka jumlah nilai padi yang di<JWl& untuJc seharian 
tidak dihitung sebagai pendapatan 111ereka. Wal.au bagaiman.apun angka-
angka pendapatan4 penduduJc di sini, diperolehi dari hasil keseluruhan 
penjualan pad.1 mereka. Haail perolehan dari penjualan padi in1 ditolak 
pula dengan kos perbelanjaan tanaman padi. Dengan kata lain pendapatan 
hasil dari tanaman padi adalah pendapatan bersih. Haail pendapatan 
beraih tanaman padi ini, dicampurkan dengan pendapatan dari kerja-
kerja sampingan mereka dan dibaha.gikan dengan 6 bulan. :r:ni kerana 
tanaman pedi diperolehi haailnya dalam tempoh pengerjaan 6 bulan, dan 
oleh kerana itu pendapatan penc1UCluJc di sini tertakluk k:epada tempoh 
t:ersebut. 
Agihan pendapatan dalam jadual 7 diJd.ra mengiJcut bulanan. 
Huil pad1 2 muaim diambil Jd.ra dan dibahagikan untuJc menentuJcan 










pendapatan sampingan yang diperol ehi hasil dari kerja sampingan yang 
mereka lakuJcan. 
J adual 7 
Agihan Pendapatan Bulanan so Ketua Rumah 
Di Kampung Alor Serdang 
Pendapatan CS) Bilangan 
Kurang dari 100 1 
101 hingga 200 9 
201 - 300 30 
301 - 400 9 
401 - 500 -










Kita dapati bahawa kulpul.an yang dianggap berpendapatan tinggi 
adalah dihitung daripada mereJca yang berpendapatan $401, dan ke atas 
aebulan. Hanya 1 responden atau ~ yang berpendapatan lebih dari SSOO 
dan bellau adalah seoranq pe-andu teltu. 
Manakala golongan yang berpendapatan aederhana iaitu antara 
S301 hingga $400, berj\Dlah 9 reaponden (1~). Golongan 1n1 tardiri 
dari pemilik dan pengerja yang juqa metllpUl'lyai keluasan tanah aawah 
yang sede.rhana. Ada Mtengah daripada golongan 1n1 terdiri dari 











Dari pada j umlah 50 responden terdapat 30 responden (60%) 
yang mempunyai pendapatan antara S201 hingga $300. Sementa.ra 10 
reaponden (20%) mempunya.1 pendapatan kurang darl s200, untuk sebulan. 
Boleh dikatakan bahawa penduduk di kampung 1n1 berada dalam tahap 
kemiakinan kalau dibandi.ngkan dengan keadaan tuntutan hidup pada masa 
•ekaran9. 
Mengikut malcl\mat yang didapati, reaponden melahirkan 
kereaahan mareka berkaitan dengan ketidaktetapan pendapatan bulanan 
llereka. Menurut mareka, kooek ailnpanan duit akan •Jeering• bila 
t:ibanya maaa padi bunting. Pada maaa ini juga kerja-kerja aupingan 
berkurangan dan upah pun tidaklah begitu Mnarik. Selalunya penduduk 
di a1n1 mengubil Jceaempatan pada walctu begini untuk .... uhara ayam, 
itek dan lembu-ke.rbau. Begitu juga ada yang mellber1 tumpuan kepada 
tanaman mempelam dan &e\lllpaaanya. 
Tingkat pendapatan penduduk di aini dipengaruhi oleh beberapa 
falctor. Antara faktor-falctor itu seperti keluaaan tan.ah aawah yang 
diuaahakan, kualiti tanah dan bekalan air ke aawah-aawah padi. Haail 
dari Jcajian yang dilakukan didapati petani di a1n1 yang ll811lpUllyai 
tanah aawah yang luaa, berJcuallti dan strategik akan muperolehi 
pendapatan yang lebih, jika dibandingkan dengan petani yang mengerjakan 
keluaaan tanah Mwah yang terhlld, tidaJc berJcuallti dan tidaJc atrategik. 
In1 adalah kerana bertubah luaa tanah nwah yang dikerjalcan, aJcan 
bertubahl.ah j\llllah padi yang diperolehi dan 1n1 akan Mmanjatkan 









Faktor lain menentukan pendapatan petani di sini ber kaitan 
dengan Jcualiti tanah sawah yang dikerjakan. Petani yang mengerjakan 
tan.ah sawah di kawasan alur ( tan.ah sawah yang rnempunyai air yang dalam) , 
tidaJc mendapat ganjaran yang tinggi. Air di dale sawah 1n1 tidaJc 
kering walaupun ketika muaim pad1 masalc. J'Uate.ru itu ketika padi 
hampir matang, pokok-pokok padi akan mudah tumbang dan terbenam ke dalam 
air, . tunjang dan akar pokok-pokok pad1 itu Mnjadi tidak kulcuh dan 
tidak tegap. Ini ditulbah pula bila berlalamya hujan dan tiupan angin 
yang kencang lebih memudahlcan pokok-pokok padi itu tundulc ranap 
menyemb&h buad.. 
Apabila padi dituai dan dijual, padi yang diperolehi dari 
pokok pad! yang ranap baaah di dalam air itu, dikenakan potongan had 
beraih yang tinqgi. Potongan yang ti.nggi 1n1 tidak dapat dielak samada 
dijual ke pihak LPN atau kepada pemborong-pemborong lain. Bagi tanah 
sawah yang berada di tempat yang lebih tinggi jarang menghadapi masalah 
pad! tumbang. JUateru itu potongan had bersih padi lebih ringan dan 
1ni akan membantu petani meaperolehi pendapatan yang memuaakan. 
Berkaitan dengan bekalan air pula, tanah sawah yang berhampiran 
dengan sungai-sungai yang diaedialcan olah pihalc MADA, akan mendapat hasil 
yang lebih tinggi, berbanding dengan tanah sawah yang berada dari 
&\Dlgai-sungai tersebut. Bekalan air mudah dan cepat sampai ke tanah 
aawah yang berdekatan, oleh itu 111Ualah tanah sawah yang Jeering tidak 
timbul. In1 !M111bolehkan kerja-kerja membaja dan meracun dapat dilakukan 
dengan cepat dan aeapurna. Melakukan tugaa mengilcut jadual dan inasa, 
akan membantu pokok pad1 tumbuh dengan aubur. Padi yang aubur akan 










Tetapi bagi tanah sawah yang berjauhan dengan sungai yang 
mengalirkan bekalan air adalah merupakan satu masalah yang rund.t. Ini 
kerana, bekalan air hujan tidak mencukupi \D'ltuk menampung kegunaan 
tanah sawah untuk tanaman pad.1 2 kali aetahun. Bagi mengatasi masalah 
1n1, air t.erpaksa dibekal dan disaliri ke kawasan tanah sawah pad.1 
yang ketandusan air. 
Kedudukan tanah aawah yang jauh, darl sungai MADA, boleh 
membantut penerimaan air. Biaaanya air yang diaaliri itu akan disedut 
oleh tanah aawah yang berdekatan dengan aungai. Juateru itu bila tanah 
aawah kekurangan air maka kerja-kerja metnbaja dan meracun terpaksa 
ditangguh atau diurua dalam keadaan tidak aeleaa. Penangguhan kerja-
kerja aeperti membaja dan JnerUnput, akan menyebabkan pera.buhan 
tanaman pad1 terjejas dan boleh menghalang perkembangan biji pad! 
yang beriai dan berkualiti. Haaalah-maaalah in1 mengimplikaaikan 
j\.Dlah haail penanam pad.1 yang rendah dan menyebabkan pula rendahnya 
pendapatan para petani. 
Suatu perkara yang nyata di sini, walaupwi kedudukan tanah 
aawah dan kual1t1 tanah yang berbeza serta jarak dari aungai yang 
diubil kira; koa pellbiayaan untuk Hekar tanah tidaklah jauh berbeza. 
Begitu juga dengan bayaran Hwa yang dikenakan untuk ntu eJcar tanah, 
tetap sama aaallcan diguna mtulc tanaman pad!. J'uate.ru yang demi.kian, 
dalu apa juga keadaan penduduJc di ai.ni terpalcsa me11pe.rtahankan naaib 
mereka dengan berjuang dengan maaa untuk mempasti hidup mereka terjamin. 
Dari perbincangan mengenai pendapatan reaponden, jelaalah 










kemiskinan•. Ini kerana 40 responden a tau 80% berpendapatan kurang 
dari S30t.OO {rujuk jadual 7). DU. berbanding dengan garia kemi.skinan 
iaitu $375 untuk sebuah keluarga (rujuk bab 2: Ukuran Kudsk.1.nan). 
Sebagai petani, mereka memerlukan 'modal' yang kuJcuh untuk 
dijadilcan sebagai pusingan bag! menambahkan pendapatan. Biasanya 
modal itu akan digunakan untuk menyewa tanah sawah ba.gi beberapa 
muaim. Oengan yang dend.kian pendapatan merelca aJcan bert:Ulbah dan 
dapat dijadikan modal untuk menyewa tanah seterusnya. Selai.n dari 
diquna untuJc 11enyewa tanah aawah, juga dapat dig\makan untuJc tujuan 
perbelanjaan anak-anak beraekolah dan keperluan-keperluan lain. 
Tet&pi dengan kedudukan pendapatan Mreka yang tidak t.erjamin dan tidak 
memuaakan itu, bukan sahaja inenghalang mereka untuJc mencari aumber 
pendapatan tambahan dengan menyewa tanah tetapi juga agak auJcar bagi 
mereka untuJc memenuhi keperluan-keperluan lain aepenuhnya. 
3.5 Pola Perbelanjaan 
Pola perbelanjaan untuk aeaebuah keluuga berkaitrapat dengan 
aumbe.r pendapatan ketua keluuga. Da.lam maayarakat petani, biannya 
dal• aesebuah keluarga, jika ketuanya berpendapatan rendah, 
perbelanjaan yang diatur aeperti kegunaan aeharian tidaklah melebihi 
dari pendapatan. Nurun begitu tidak dapat din&fikan kadang-Jcadang 
dalam keadaan tertentu dan kes-k• yang tertentu terdapat kelua.rga 
yang berbelanja melebihi dari aumber pendapatan. Ini dilaJcukan 
dengan cara berhutang dan sebagainya. 
Pola perbelanjaan di Xapmg Alor serdang dapat dillhat 









keseimbangan antara jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan. Angka-
angka perbelanjaan responden didapati hasil dari anggaran perbelanjaan 
untuk sebulan. Ini adalah kerana, perbelanjaan harian \Dltuk sebuah 
keluarga petani, a.dalah tidak seimbang dan tidak menentu. Justeru 
itu \Dltuk mengelak kekeliruan tentang pemungutan data perbelanjaan, 
pengkaji tel ah memberi kelonggaran kepada responden membuat anggaran 
perbelanjaan bulanan untuk sekeluarga. Perbelanjaan yang dimaksudkan 
ini termasuklah perbelanjaan untuk barang-barang keperluan dapur, 
anak-anak Hkol ah dan untuk membell barangan runcit lain seperti rokok 
dan aebagainya. Perbelanjaan dalam kontek 1n1 tidak termaauk perbelanjaan 
untuk tanah sawah. 
J adual 8 
Perbel anjaan Bulanan Bagi 50 Responden 
Di Kampung Alor Serdang 
Perbel anj aan Bulanan ( $ ) Bilangan 
Kurang dari 100 3 
101 hingga 200 28 
201 - 300 15 
301 - 400 4 
401 . - 500 -



















Terdapat 3 responden (6%) yang berbel anja kurang dari $100. 
Majoriti responden di sini berbelanja anta.ra $101 hingga $200 yang 
mana jumlahnya ialah 28 I"esponden (56%). Dalo pada itu terdapat 
15 reaponden (30%) berbelanja antara $301 hingga $400. Dari keael uruhan 
reaponden tidak terdapat responden yang berbelanja lebih dari $401 dan 
lee ataa. 
2/3 daripada perbelanjaan di kalangan penduduk di aini 
termaauklah perbelanjaan untuk snembeli barangan kegunaan aeharian. 
Manakala ld.ra-Jd..ra lit digunakan untuk perbel.anjaan anak-analc bersekolah 
dan pe.rbelanjaan runcit aeperti rolcok dan aebagainya. Penduduk di 
•1n1 beba• dari t:untutan bayaran bulanan seperti bil-bil eletrik, 
cukai pintu dan sebagainya. Begitu juga dengan ketiadaan bekalan 
letrik di sini, penduduk di Kampung inti tidak berpeluang menggunakan 
peti sejuk, teliveayen warna dan sempamanya (akan dibincang keaudian). 
Menurut makl\a&t yang diperolehi, penduduk di a1ni lebih 
gemar membeli barang-barang keperluan dapur aecara ha.rian. Antara 
barangan yang dil:>eli te.rmaauklah ikan, rempah c:abai, ad.nyak tanah dan 
sebagainya. untuk med>eU barangan keperluan harian tidaklah menjadi 
••alah kerana di •ini t:erdapat 3 buah Jcedai rimd.t. Selain dad 
111enjual barangan Jc.eperluan harlan di Jcedai-tedai in1 juga mnjual 
1kan dan sayur-aayuran. 
Suatu Jceaiapulan yang boleh clibuat iaitu di kupung yang 
dikaji 11empunyai beberapa kekurangan dari aegi elconomi. Punc:a Jc.epada 
kekurangan 1n1 ialah tingkat pendapatan yang amat rendah. Dengan 









penduduk di sini rnembelanjakan pendapatan mereka untulc mendapatkan 
keperluan asasi yang diperlukan pada setiap hari. Keterbatasan 
pendapatan juga menyebabkan mereka tidak dapat menabong untuk tujuan 
kegunaan masa depan. 
Tingkat pendapatan yang rendah 1n1 berkaitrapat pula dengan 
keadaan milik tanah yang kecil atau tidak bertanah. Mereka juga 
sering terhimpit oleh pelbagai m&salah, seperti masalah 
ketidakaet:abilan haail pengeluaran padi diaebabkan oleh serangan 
penyald. t, kema.rau dan sebagainya. Kerumi tan-ke.r\md. tan tersebut 
bukan sahaja menyebabkan keterjejasan pendapatan, tetapi juga 
menyebabkan kos pembiayaan untulc tanaman padi meningkat. Perbelanjaan 
yang sepatutnya dapat digunalcan untuk tujuan-tujuan lain terpaksa 
digunakan untuk menampung perbelanjaan tanaman padi. 
Begitu juga muih ramai pet&ni di aini tidak mempunyai 
keluasan tanah sawah yang mencukupi untuk tanaman padi. Kepada 
penduduk di sini, tanaman padi adalah sebagai sumber rezeki dan 
pekerjaan yang utama. Justeru itu mereka memerlukan jumlah pe:milikan 
tanah yang menculcupi supaya rezeld. dan pekerjaan merelca aentiaaa 










1. TUan tanah berada di tempat lain tetapi lokasi tanah terletak 
di Kampung Alor Serdang. 
2. Belanja yang perlu ditanggung oleh seorang petani dari kerja 
membajak hingga padi dituai. 
3 . Uraran b . Mohd. Anas Khan , J<aji.an Status SO•i.o-Ekonotai Komuniti 
Petani Dan Nelayan, Jabatan Antropoloqi Dan SOsiologi , 
universitl Mal aya, Kuala LUmpur, 1984, hal. 37. 
4. Pendapata.n dari reaponden yang bukan dari kal angan penanam padi 
di perol ehi dari pendapata.n bulanan yang tetap , (aeperti 1 
responden yang bertuga• sebagai pegawai keael amatan) dan 
pendapatan harian (sepe.rti seorang pemandu telcai dan 2 orang 











Dalam bah ini akan dib.incangkan uaaha-usaha yang dijalankan 
oleh pihak-pihak berkenaan dalam menyediakan kemudahan asas di Kampung 
Alor Serdang. Usaha-usnha mengadakan kemudahan asas ini dapat dilihat 
dalam dua bentuk. Sama ada kemudahan asaa yang bercorak perkhidmatan 
aoaial aeperti pelajaran, keaihatan dan keselamatan serta kemudahan 
asas yang berbentuk kemudahan awam seperti air, api dan jalanraya. 
JUsteru itu perbincangan dalam bab in1 nanti akan berdaaarkan kepada 
dua corak kemudahan asaa tersebut. TUjuan perbincangan dalam bab 
ini ialah untuk mallhat aejauh manakah rancangan pembangunan yang 
diatur itu dapat menyeleaaikan maaalah-tnasalah •keJcurangan• kemudahan 
aaaa yang dinik:mati di kampung ini. Juga diperbincangkan bagaimana 
kemudahan asas memainkan peranannya mempengaruhi hidup masyarakat 
di tempat kajian. 
4.1 Pelajaran 
Pelajaran dalam kontek tullaan ini, dibmnpukan kepada 
kemudahan-Jcemudahan pelajaran yang terdapat di seJcolah-aelcolah dan 
di t:empat kajian aerta meninjau keberkeaanannya. Juga akan 
dibincangkan uaaha-uaaha dan pengllbatan badan-badan kerajaan dan 
pihak aukarela dalaa menyuluh kesedaran kepada maayarakat di sinl 
tentang peri pentingnya pelajaran. Juateru kerana selcolah rendah 









dimulakan dengan menumpukan perbincangan kepada pe l a jaran di sekolah 
r endah . Begitu juga perbincangan seterusnya akan ditumpukan kepada 
peluang dan kemudahan pelajaran di peringkat sekolah menengah r endah 
khususnya di kawasan tempat kajian . 
Fungsi utama pelajar an dalam aspek sosiologikal ialah per-
kembangan sifat- s i f at per i badi tertentu yang menjadi asas permulaan 
(prasyarat) peranan individu dalam masyarakat . Untuk men j adi manusia 
yang berguna , i ndi vidu- i ndivi du mestilah mengasah bakatnya dan mem-
pel ajar i sesuatu yang berfaedah khusus untuk kepentingan d i rinya dan 
kepentingan masyarakat keseluruhannya .
1 
Pelajaran sebenarnya adalah penting sekali untuk membawa 
t r ansformasi sosial dengan car d merombak pegangan- pegangan lama 
supaya satu- satunya dapat bergerak menuju kema juan dan dapat menye-
suaikan dengan keadaan yang berubah- ubah . Pelajar an akan melahirkan 
nilai- nilai ketamadunan yang akan terjamin wujudnya satu komuniti 
yang progresif , dinamis , berwibawa dan bergerak mengikut perubahan 
masa. 
Jika dit i njau dari sudut perkembangan sejarah, sistem pelajar-
an seperti yang terdapat sekarang adalah mer upakan satu per kara 
baru terdapat di kampung i ni . Sebelum 1960an tiada institusi 
pelajar an di kampung i ni . Namun begitu kanak- kanak dan belia-
belia dari kampung i ni berpeluang belajar di sekolah- sekolah ppndok 
yang merupakan lnsti tusi pendidikan t er kenal suatu masa dulu. Dan 










Buki t Bes ar, yang j auhnya kira- kira l i ma kilometer dar i kampung 
ini. 
Walaupun sist em pela jaran pondok merupakan i nst itusi yang 
berpengaruh dan berperanan di sini sejak 1960an, t etapi kedudukan 
ini rnulai berubah apabila terdirinya Sekol ah Kebangsaan Kg . Jawa 
pada 1963. Se j ak terdirinya sekolah ini, ramai kanak-kanak dari 
kampung t e rnpat kajian berpeluang mengilcut i pelajaran di sekolah 
tersebut . 
Pada masa ini, di sekolah Kebangsaan Kampung Jawa , terdapat 
2 274 orang murid . Di bangunan sekolah dua tingkat ini, mem-
punyai tujuh bil ik darjah dan sebelas orang guru serta kakitangan . 
Pada peringkat sekolah menenqah, kebanyakan anak-anak 
penduduk di sini melanjutkan pel ajaran di Sekolah Menengah Muadzam 
Shah , Sekolah Agama Bukit Besar dan Maktab Mahmud Alor Setar . 
Majoriti lepasan pelajar Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa melanjut-
kan pela jaran ke Sekolah Menengah Muadzam Shah yang jauhnya kira-
kira ~ kilometer dari kampung ini . 
Di Sekolah Kebangsaan Karnpung Jawa (SKKJ) , pencapaian 
pelajaran murid-muri d di sini adalah sederhana. 3 Di ulcur dari 
peperiksaan penilai an darjah lima, hingga setakat ini hanya seorang 
saha ja dapat mencipta rekod pencapaian tertinggi , untuk SKKJ. 
Murid i nl t e l ah mend.Jpat 4A dan lB, dan ia adal ah anak seorang 











Peratusan murid SKKJ yung berjaya di sekolah asrama penuh 
amat kecil jumlahnya. Pada setiap tuhun hanya dua atau tiga orang 
mu~id sahaja berpeluang ke sekolah asrama penuh kerajaan, dan meng-
i kut kajian yang diadakan tidak ada seorang pun anak- anak dari penduduk 
kampung Alor Serdang berjaya ke sekolah asrama penuh kera jaan. 
Pada tujuh tc,hun lalu SKKJ, masih menggunakan bangunan satu 
tingkat yang mengandungi enam bilik darjah . Tetapi memandangkan 
kepada ' keuzuran ' bilik-bilik darjah itu menyedarkan pi hak berkena-
an untuk membina b~mqunan baru sekolah ini . Justeru i tu pada tahun 
1979, SKKJ telah ditempatkan di bangunan baru dua t i ngkat yang 
mcng clndungi tujuh bilik durjah. 
Sebelum t ahun 1975 Sekolah Menen9ah Muadzam Shah (SMMS) 
hanya •menumpang ' di bangunan sekolah Kcbangsaan Buluh Lima dan 
sekolah Jenis Kebangsaan Sin Min , Kota Sarang Semut . Juste ru ke r ana 
SMMS menumpang di bangunan sekolah- sekolah tersebut , maka bilangan 
murid-murid yang mendapat tempat adalah terhad . Tapi denqan ada-
nya bangunan sendiri dua tingkat, SMMS telah berjaya memperbanyakkan 
peluang- peluang tempat belajar kepada murid- murid di kawasan agak 
kecil . 
Bagi pondok Tuan Guru Abdul Rahman Bukit Besar pula , adal ah 
mcrupakan pusat pengajian yang tertua di kawasan ini . Pondok ini 
dibuka sejak tahun-tahun 1930an lagi . Pada mulanya ia hanyalah 
pondok yang berfungsi mengajar mengenai ilmu agama Islam sahaja . 











bangunan sendi r i dan pelajarnya diberi pel uang untuk menduduki 
peperiksaan Sijil Rendah Pelaj aran , SPM, STP dan Empat Thanawi. 
Sejak peluang menduduki peperiksaan itu diadakan , ramai pelajar -
pelajar dari sekolah pondok itu berj aya melanjutkan pelajaran 
ke perjngkat yang lebih tinggi . Antar anya , ada yang ber peluang ke 
un i versi t i - uni versit i di Timur Tengah dan pusat- pusat pengajian 
tinggi di dalam negar a . Melihatkan kepada pencapaian yang meng-
galakkan itu , ianya menjadi tumpuan ibu bapa di kawasan ini untuk 
menghantar anak-anak mereka ke sekolah pondok tersebut. 
Dalam usaha pihak ber kenaan untuk memajukan pelajaran di 
kawasan i ni , didapati beberapa masa l ah wujud yang ber kaitan dengan 
kekurdngan kemudahan pelajaran. Kekurangan kemudahan pelaj aran ini 
lebi h mcnonjol di Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa ( SKKJ) . 
Walaupun SKKJ, kini t elah dapat menikmati suasana perbelanjaan 
di bangunan baru , tetapi sekolah i n i tidak t er lepas dari belenggu masalah . 
Mengikut Guru Besar masalah penting yang masih belum dapat diatasi 
ialah memperlengkapkan kemudahan khutub kanah di sekolah t ersebut . 
Khutub kanah di SKKJ yang berusia dua tahun i t u , hanya mempunyai 
beberapa buah buku saha j a . Begitu juga bi lik yang disediakan ada-
lah pecahan r uang dari kant i n sekolah yang bersebelah . 
Scbenarnya untuk mendedahkan pel ajar-pelajar luar bandar 
sepertj di kampung ini supaya gemar membaca , usaha- usaha yang lebih 
kukuh per lu disediakan . Justeru yang demikian , khutub kanah di 










pel bagai jeni s i lmu penge t ahuan, tetapi juqa memerlukan perhatian d~ lam 
menyediakan keadaan tempat yang i s t imewa dan selamat . 
f-1engikut ket enmgan Guru Besar l agi , SKKJ menghadapi masal ah 
kewa ngan y .. 1ng rumit . Ke sulitan ini t l a h meng h a l ;mq d C1 n membantut 
usaha pembe l ian al at - alat kelengkapan sekolah sepert i buku- buku 
bacaan, al at - al a t sukan , dan sebagainya . Wal aupun sekol ah i ni 
mendapat subsidi dari pihak Jabntan Pel a j ar an Ne ger i tetapi ianya 
tidakl ah mencukupi unt uk membi ayai perbe l an j aan kelengkapan se kol ah 
dan sebagai nya . 
Kc kurangan kewanqan pi hak sekolah ini juga telah menyebabkan 
aktiviti - akt i viti sukan sekolah i ni t erjej as . !t.enqikut gur u sukan 
4 
SKKJ , padang sukan mudah dinaiki ai r , i ni bcr l aku bi l a t i banya musim 
huj an dnn bi la ai r d~ri terusan besar disalur kan melalui pinggir an 
padang sukan sekol ah ini . Apabi l a padang i nj di naiki air, aktivit i -
j a smani yang diper untukkan 120 mini t seminggu unt uk sesebuah bi.l ik 
darjah, t erpaksa di batalkan . Kekurangan dan ketiadaan akt i viti 
sukan sepert i i ni, bukan sahaj a membantut usaha ke arah kerehat -
an ot ak muri d, t e t api mengimpl i kasikan murid- muri d di sini kur ang 
cer gas , dari segi f izi kal . Sebenarnya kecergas an fizi kal i ni me -
r upakan f aktor pendor ong kepada kecerdas an fizikal seseorang. 
Walaupun masal ah-masalah seperti keti dak- lengkapan di 
per pustakaan dan masalah padang permai nan t el ah berlarut an sejak 
beberapa tahun l alu, namun usaha-usaha yang benar- benar kukuh dan 










ker ana suara- suara dar i pihak sekolah sahaja tidak mampu untuk 
membuka mat a pihak yang ber kenaan . Walaupun di SKKJ , ter dapat 
Persatuan I bu bapa dan Guru (PIBG) t etapi fungsi sebenar per satuan 
i ni t i daklah etktif dan menonjol . 
1'1engikut keterangan Guru Besar , bila sesuatu mesyuarat PI BG 
dlad~kan hanya beberapa ker at sahaja bi l angan penj aga murid- muri d 
sekolah i ni yang hadir. Lantacan itu acapkali masalah-masalah pem-
belajaran di sekolah i ni di kemukakan t i dak ada jalan keluar yang 
kukuh untuk mengatur strategi mengatasi masalah-masalah tersebut . 
Lebih merumitkan PIBG sekolah ini , majoritinya dipimpin oleh i bu 
bapa yang tidak celek huruf. 
Suatu kesilapan yang nyata dalam masalah pembelajaran di 
sini juga dapat dikesan kerana kurangnya usaha- usaha dar i Jabatan 
Pelajaran mended~hkan kepada masyar akat di kampung i n i t entang cara-
cara yang lebih berkesan , untuk mereka membantu anak- anak belajar di 
rumah . Acapkali, mel alui media-masaa, mer eka hanya disogokkan 
tentang pentingnya pelajaran. Tetapi mereka t idak diterangkan 
bagaimana untuk menguasai pelajaran melalui cara yang sebaik mungkin. 
Tambahan pula di sini, kebanyakkan penduduknya mendapat pelajar an 
sekadar sekolah r endah dan ramai antaranya yang buta huruf. 
rtengikut sumber - sumber t emubual dengan orang-orang tua di 
sini , sepanjang ingatan mereka t i dak pernah , walaupun sekerat orang 
wakil dar i mana-mana pihak datang untuk memberikan ceramah tentang 










kenaan tampil ke hadapan untuk member i nasihat- nasihat kepada ibu 
bapa tentang bagaimana untuk mengurus dan menggalak anak-anak mereka 
mengikuti pelajaran di rumah. Dengan peneranqan seperti ini , di-
yakini ibu bapa di sini dapat diberi kesedaran dan panduan , tetapi 
tenaga untuk mengisi kesedar an itu masih men jadi penghalang . 
Di kampung i ni j uga , walaupun terdapat sebuah persatuan belia 
iaitu Gerakan Belia 48 Malaysia , tetapi i a sekadar wujud pada nama 
sahaja . Dilihat dari aktivitinya adalah berkur angan sekal i . Program 
yang diat ur adalah berbau kesukanan semata-mata. Sementara r ancang-
an-rancan~an yang berbentuk pendidikan dan berkaitan dengannya tidak 
langsung digerakkan . I ni memper lihatkan kesedaran pelajaran di 
kalangan bel ia di sini tidak begitu membanggakan dan ini secara tidak 
langsung mencerminkan kemalapan pendidikan di kampung i ni . Sepatut-
nya , sebagai sebuah persatuan belia , usaha- usaha ke arah mempertingkat-
kan pencapaian akademik mesti diadakan seperti r ancangan kelas bimbing-
an dan lain- lain. Lebih jauh dari itu peranan mereka adalah untuk 
mengubah sikap dan selera penduduk di sini ke suatu er a yang lebih 
moden dan terbuka. Inilah antara permasalahan pendidikan yang 
kurang diberi perhatian sama ada dari pihak berkenaan atau dari 
persatuan belia. 
Selain dari masalah-masalah yang telah di bincangkan i tu , 
pencapaian pelajaran di tempat kajian j uga berkait r apat dengan 
f~ ktor sikop penduduk . Dalam mana-rnana komuniti yang sedang mem-










kampung ini , terdapat golongan atau anggota-anggota komuniti yang 
jahil tentang pentingnya pelajaran dan pembangunan . Ini kerana 
kebanyakan para penduduk sendiri t i dak mempuny,1 i bekal an pelajar-
an yang secukupnya . Keadaan seperti ini sudah pasti tidak akan mem-
benarkan berlakunya perkembangan f i kiran dan sikap yang sesuai dengan 
keadaan yang selalu ber ubah . 
Kenegatifan sikap penduduk di sini ter hadap pelajaran ada-
lah ber kaitan tentang kelemahan mereka untuk memandu anak- anak ke 
arah kecenderungan belajar dan mentalaah pelajaran. Ada ant ara 
penduduk yang sengaja membi arkan anak- anak mer eka merayau-rayau 
ke rumah jiran pad.i w.:iktu malam untuk menonton telev i syen . 5 Memang 
t i dak dinafikrin menonton televisyen juga boleh merehatkan otak. 
Tetapi jika menonton TV setiap malam hingga lewat malam adakah 
menepati kenyataan itu? Keesokan hari nya , bila kanak- kanak ter-
sebut ke sekolah , mer eka ber ada dalam keadaan letih lesu dan tidak 
ber sedia sepenuhnya untuk mengikut i pelajar an yang disampaikan. 
Suatu kelemahan yang nyata di kalangan setengah penduduk 
di sini i alah t i dak mempunyai perancangan masa depan untuk anak-
anak. Bila tidak ada ' target ' (sasaran) maka usaha- usaha untuk 
menepati sasaran kejayaan anak- anak juga tidak berhasil. Mereka 
sekadar ber serah pada waktu untuk melihnt kejayaan anak- anak mer eka . 
Wuj udnya sikap begini di kalangan sebilangan penduduk di 
tempat kajian di sebabkan oleh f cktor seperti kurangnya per -










juqa kurangnya kemudahan- kemudahan bandar (urban facilities) yang 
penting untuk mempercepatkan lahir nilai - n i l ai baru dalam komuniti 
di tempat kaj ian. Kampunq Alor Serdang yang letaknya kira 17 km 
dari bandar Alor Setar bukan sahaja memisahkan penduduk dari segi 
fi zikal, bahkan j drak juga memisahkan mereka dengan kemajuan- ke-
majuan sosial yang dicapai oleh penduduk bandar. Fikiran mereka 
hanya di bentuk serta d i pengaruhi oleh keadaan persekitaran mereka 
sahaja. Situasi i ni dengan cara tidnk disedari akan sekurang- kurang-
nya mengimplikasikan kemundur an dari segi penilaian penduduk yang 
ada kesannya terhadap kemajuan pelajaran anak- anak mereka . 
Walaupun terdapat berbagai- bagai kesulitan dan masal ah-
masalah yang berkaitan dengan didikan dan pelajaran di tempat 
kajian , tidak dapat dinafikan bahawa ada juga beberapa orang murid 
yang telah berjaya dal am pelajaran mereka . Namun begitu bilangan 
anak- anak penduduk di sini yang berjaya sampai ke peringkat pengaji-
an tinggi adalah kecil bilangannya. Majoriti dari anak-anak 
penduduk masih lagi tertinggal dari segi pelajaran dan memerlukan 
bimbingan serta perhatian yang l ebih dari semua pihak supaya ke-
jayaan yang lebih gemilang dapat dicapai . 
4 . 2 Kesihatan 
Antara kemudahan asas y, ng penting juga ialah kemudahan 
kesihatru;a . Perlunya kemudahan kesihatan, adalah untuk memastikan 
anggot.i- anggota sesebuah masyarakat berada dalam keadaan sihat 










bertenaga bukan sahaja memancar kan kesejahter aan sesebuah masyar akat 
t etapi kemampuan i ndividu menggunakan tenaqa untuk beker ja . 
Bagi penduduk karnpung Alor Ser dang , rawatan-rawatan dapat 
diperoleh i di Hospit al Besar , klinik kerajaan (Pusat Kesihatan Kecil ) , 
klinik swasta dan dukun atau bomoh . Tetapi pusat - pusat rawata~ yang 
menj ad j tumpuan kepada penduduk di s i ni ialah di klin i k kerajaan dan 
klinik swasta . Klin i k kerajaan bagi penduduk Kampung Alor Serdang 
t erletak di Kota Sar ang Semut yang ki ra- kira 2 km j auhnya . Klinik 
ini dikongsikan dengan penduduk- penduduk dari puluhan kampung- kampung 
yang l ain disekitar kota Sarang Semut . Di kl inik kecil i ni , di -
tempatkan seorang doktor dan seor ang pembantu hospital , selain dari 
6 i t u di kl i nik i ni juga terdapat empat orang petugas bi dan kera jaan 
khusus unt uk r awatan bersalin. 
Di klini k kera jaan ini , pesakit- pesakit hanya mendapat 
rawat an ringan sahaja. I ni kerana untuk mendapat r awatan yang lebih 
berat , klinik ini tidak berkemampuan disebabkan kekurangan kakitangan 
dan kelengkapan. 
Selain dari klinik kera jaan di Kota Sar ang Semut , penduduk 
Kampung Alor Serdang juga boleh mendapat r awatan di Hospi t al Besar 
Alor Setar. Tetapi jaraknya yang 20 km dari kampung Alor Serdang , 
banyak ' mcnol ak ' hasr at pesakit di sini untuk mendapat rawatan di 
situ . 
Di Kota Sarang Semut juga terdapat empat buah klinik swasta. 








didapati dengan mengenakan bayaran tertentu rnengilcut jenis penyakit 
yang dihinggapi. 
Mengikut penyelidikan yang dilakukan oleh pengkaji, didapati 
penduduk di Kampung Alor Serdang, mempunyai kecenderungan yang berbeza 
da la.m memilih tempat apabila mereka memerlukan r awa tan. Ini dapat 
dilihat dalam Jadual 9. 
Jadual 9 
Rawatan Yang Diterima ( jika keluarga jatuh sakit) 
Bagi 50 Responden (keluarga) Di Kampung Alor Serdang 
Tempat Kadar rawatan 
J\Jmlah Peratus 
selalu lcurang (%) 
Hospital - 7 7 14 
Klinik kerajaan 12 6 18 36 
Klinik swasta 13 7 20 40 
Bomoh/Dukun 2 3 5 10 
Lain-l ain - - - -
Tidak ada - - - -
Juml.ah 27 23 50 100 
Dari jadual 9 , d.1dapat1 20 keluarga atau 40% mendapat rawatan 
dari klin1Jc swaata, apabila niereka jatuh saldt. 
Apabila ditanya mengenai kecende.rungan tersebut, mereka 
memberi alaaan bahawa faktor layanan yang cepat dan ' mudah' banyak 
mendorong merelca mendapat rawatan di klinilc swaata. Wal aupun 










suasana keselesaan di klin i k- klinik tersebut . Mereka juga menyata-
kan, d i kl ini k swasta tidak menunggu dengan lebih lama untuk mendapat 
rawatan . Lagi pula rawatun yang diterima dari doktor swasta lebih 
' cermat ' dan tidak perlu rawatan ulangan seperti di kl inik kerajaan 
yang dengan demikian , banyak merampas masa mereka bekerja. 
Dar i jadual 11 juga did~pdti 18 keluarga atau 36% , mendapat 
r awatan di klinik kerajaan . Rawatan- rawatan yang di t ·rima di sini 
kebanyakan terdiri dari anak- anak r esponden yang rnasih bersekolah, 
terutamanya yang berkaitan dengan rawatan per gigian . Begitu juga 
terdapat surirumah- surirumah yang mendapat r awatan di sini, berkait-
an dengan urusan bersalin dan r awat cn untuk anak- anak mereka yang 
baru lahir. 
Bagi penduduk di Kampung Alor Ser dang, r awatan di Hospital 
Besar tidaklah begitu digemari oleh rnereka. Hanya tujuh keluarga 
atau 14% sahaja yang mendapat rawatan di sini . Dua responden yang 
dirawat di Hospita l Besar adalah kerana mengidap penyakit ' TB ' dan 
kencing manis . 
Ketidak popularan Hospi tal Besar bagi penduduk di tempat 
kajian adalah kerana jarak yang jauh dari tempat mereka. Disebabkan 
di kampung ini tidak ada kemudahan pengangkutan maka adalah sukar 
bagi mereka berul ang alik ke Hospital Besar. Lagi pula mereka 
(responden) menyatakan tarnbang yang perlu dibiayai untuk ke Hospital 
Besar adnlah lebih dari mampu untuk membayar r awatan di klinik 










' t erpaksa ' ke Hospi t al Besar apabila keadaan sakit ahli keluarga 
yang begi t u ' darurat ' . 
Dalam pada itu terdapat penduduk di Kampung Alor Serdang 
yang mendapat r awat an dar i bomoh atau dukun t empat an , i aitu lima 
kel uar ga at au 10%. Mereka menyat akan ketidakmampuan membiayai 
r awat an di s amping mengesahkan ' kepakar an ' dan 'kemuj ar aban ' bomoh 
atau dukun dal am menyembuhkan penyakit tertentu sebagai alasan mereka 
memerlukan bomoh at au duk:un. 
Dari tinj auan pe ngkaj i mendapat i penduduk di tempat ka jian, 
kebanyakkannya tidak mempunyai kecenderungan yang besar terhadap 
pusat - pusat r awatan kesihatan ker ajaan kerana »eber apa f aktor . 
Antara lain penduduk di sini tidak didedahkan dcnqcm peluang-
peluang yang dapat diperolehi di pusat- pusat rawat an kera j aan seperti 
di kl i nik kernj aan. Kebanyakkan penduduk di sini t erutamanya suri-
rumah yang mendapat rawatan di klinik adalah berkaitan dengan urusan 
bersalin . Justeru itu tanggapan penduduk di sini berpendapat bahawa 
kl i nik kera jaan hanya menawarkan khidmat bidan untuk surirumah-
surirumah yang hendak bersali n . Dengan yang demikian, di klinik 
kerajaan yang sebenarnya menawarkan rawatan- rawatan lain pada masa-
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masa yang ditetapkan , t i dak di sahkan oleh penduduk di tempat ka ji-
an . 
Sebenarnya , penduduk di sini tidak didedahkan fungsi sebenar 
pusat kesihatan kecil kera jaan. Kefahaman yang mendalam perlu di-










dinikmati di sini . 
Dari pengakuan Pengerusi JKKK di kampung i ni , menydt akan 
hanya sekali sahaja , lawatan yang diadakan oleh pihak klinik kerajaan 
di Kota Sarang Semut di Karnpung Alor Serdang . Itu pun hanyalah atas 
undangan pi hak JKKK untuk memberi pener angan tentang cara-car a 
mengawal penyakit deman denggi berdarah, pada suatu masa dahulu . 
Selain dar i kunjungan itu pi hak klini k kerajaan tidak pernah 
melawat karnpung i ni untuk memberi penerangan dan meninjau prestasi 
kesi hatan penduduk d i sini . Sepatutnya pihak berkenaan mempunyai 
jadual yang tertentu untuk mengadakan pertemuan dengan penduduk 
d l kampung i ni sama ada secara perseorangan atau perkumpul an. 
Penerangan seperti menentukan kualit i pemakanan umpamanya amat 
pcnting kepada penduduk di sini , terutamanya untuk perkembangan 
tubuh badan anak- anak. Ketiadaan penerangan seperti ini menyebab-
kan penduduk di sini t idak mendapat maklumat yang tepat untuk ke-
perl uan makanan yang mempunyai dorongan kuat kepada daya kecergas-
an badan dan kecerdasan fikiran anak- anak . 
Ketiadaan penerangan tentang nilai-nllai kesihatan juga 
memberi kesan kepada keadaan ' sanitat ion' penduduk-penduduk di 
tempat kaj i an yang t idak mempunyai tandas sama ada tandas curah , 
t andas moden dan sebagainya . Begitu juga walaupun boleh dikatakan 
keseluruhan penduduk di sini meme lihara binatang ternakan seperti 
ayam dan itek , tetapi hanya beberapa buah keluarga sahaja yang 










ternakan itu dibiarkan ber keliaran dan bermalam serta berlindung 
di dahan-dahan pokok di kawasan hal aman rumah . Justeru itu anak-
anak mereka yang kebiasaannya ' bergelanggang ' pada waktu lapang 
amat terdedah kepada najis- najis binatang ternakan tersebut . 
Selain dar i ada itu , majoriti rumah penduduk di sini juga 
tidak mempunyai sistem per paritan yang sempurna . J usteru itu 
ketika hujan lebat, kampung halaman mereka lebi h t erdedah kepada 
takungan air aerta ber campur pula dengan dedaun yang gugur dan 
sampah sarap dipermukaan bumi . Nilai- nilai kebersihan yang gagal 
diamalkan itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada kualiti kesihat-
an keluarga mereka. Ini terbukti bila terdapatnya kanak- kanak 
sekolah da r i kampung ini yang ber kudis dan mengrunbil masa yang 
panjang pula untuk sembuh . 
Sebenar nya, dalam usaha untuk mempertingkatkan kualiti 
rnasyarakat dari segi rohaniah dan jasmaniah rnemerlukan turnpuan yang 
kukuh pada perkembangan kesi hatan . Dengan penyertaan yang berkesan 
dar i pihak ber kenaan sahaja dapat memandu penduduk di kampung ini 
mengatur kesihatan yang sempurna . 
4 . 3 Keselamatan 
Dari segi keselamatan , Kampung Alor Serdang , mer upakan kawas-
an yang ter selamat dari ancaman musuh-rnusuh yang jahat . Ini ker ana 
kcdudukan kampung yang •tertutup' dan dipagari oleh kampung- kampung 
lain . Kampung- kampung jiran i nilah yang menj adi •t embuk' dari 










tiada pernah aduan yang dibuat kepada pihak kese lamat an , berkaitan 
dengan kesalahan jenayah dan sebaga i nya dari penduduk kampung ini 
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sepanj nng lima tahun kebel akangan. 
Ketenteraman dan keharmonian kampung ini , d i tambah pul a 
dengan persefahaman yang wujud di ant ar a penduduk kampung Alor 
Serdang dan penduduk di kampung- kampung j i ran. Lebi h- lebih l agi 
penduduk di sini masi h mempertahankan unsur-unsur kolektif dan 
kegiat an-kegiatan tertentu. Ini terbukti dengan adanya semangat 
gotong royong membaiki jalan laluan di kampung i ni , kenduri -kendara 
dan seumpamanya. 
Keselamatan luar kampung ini pula dikawal oleh balai polis 
Kota Sarang Semut yang kira- kira 2 km jauhnya , Bagi mempastikan ke-
selamatan di kawasan ini l ebih terjamin , pihak berkenaan sering 
mengadakan rondaan- rondaan pada waktu malarn di Jalan Kuala Sala. 
Tegasnya dari segi keselamatan , Kampung Alor Serdang masih 
lagi terpelihara. Keterpeliharaan kesel amatan t elah membuahkan 
interaksi yang lebih berkesan di antara penduduk di si n i . 
4 . 4 Perhubungan dan Pengangkutan 
Perhubungan antara karnpung ini dengan tempat- tempat lain 
adalah melalui jalanraya. Tetapi perhubungan dalam karnpung di 
tempat ka jian tidaklah melalui jalanraya, tetapi melalu i jalan-
jal an ke ci l yang bertanah merah dan jalan yang tidak bertanah 
merah . Begi tu juga kebanyakan penduduk di karnpung ini mengguna 
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i ni . 
Dari hubunqan dal arn kampung , penduduk di sini kebanyakannya 
menggunakon kenderaan sendiri seperti motosikal dan basikal . 
Tetapi untuk ke distinasi di luar kampung ini , ada antara mereka 
yang menggunakan kenderaan sendiri dan ada antaranya menggunakan 
kereta sewa . I ni kerana tidak semua penduduk di kampung ini mem-
punyai kenderaan dan t i dak semua rnereka yang mempunyai kenderaan 
itu dapat menggunakan j alanraya , kerana sebab- sebab peraturan di 
jal anraya yang tidak dipenuhi . 
Jadual 10 : Jumlah Pemi likan Kenderaan Berdasarkan 
Jenj s dan Jumlah yang Dimiliki oleh 50 
Responden di Kampung Alor Serdang 
Jenis Kenteraan Jumlah 
dimiliki 
Jumlah 
Per at us pemilik 
Tiada kenderaan 5 10 
Basikal 1 16 32 
Motosikal 1 26 52 
Basikal dan motosikal 2 2 4 
Motokar l 1 2 
Jumlah 50 100 
J i ka diteliti jadual 10 didapati orang yang mempunyai 
kenderaan motosikal adalah golongan yang terbesar. Ini diikuti 
oleh gol ongan yang memilik basikal yang merupakan golongan kedua 
terbesar yang berkenderaan di kampung i ni . Motosikal dan basikal 










basikal digunakan oleh anak-anak penduduk di sini untuk per gi 
ke sekolah. 
Satu- satunya j alanr aya di kampung i ni ial ah jalanraya Kuala 
Sala. Ia bermula dari Kuala Sala dan menghubungkan Kota Sar ang 
Semut . Dar i Kota Sar ang Semut , menghubungkan pula kawasan-kawasan 
di neger i Kedah dan lai n- l ain tempat . Kampung Alor Serdang antara 
jalan menghala ke Kuala Sala sejauh 2 km dan menqhala ke Kota Sarang 
Semut 2 km. 
Dari segi sejarahnya, Jalan Kuala Sala i ni , adalah merupa-
kan j al anraya ut ama sejak tahun 1950an lagi . Pada asal nya ia hanya-
lah sebatang jal an tanah merah yang sesuai untuk pengguna berjalan 
kaki . Tetapi sejak tahun 1966 barul ah jal an yang sepanjang 4 km 
ini ditar (berturap) . 
Walaupun jalanraya i ni telah ditarkan sejak 1966 lagi , tetapi 
ia tidak pernah ditarkan semula . Ini menyebabkan di tempat- tempat 
tertentu j alanraya ini berlubang dan tarnya terkopak . Justeru 
ker ana j alanraya i ni merintangi dan melintasi kawasan yang dulunya 
berlumpur , maka ia mudah pula terdedah kepada mendepan . Kesan dari 
mendepan tanah itu menyebabkan jalanraya Kuala Sala ini , berlopak 
dan berlubang . Keadaan bertarnhah buruk bila t i banya huj an dan air 
bert akung di dalam lopak dan lubang di jal anraya ber kenaan. 
Hanya kira- kira beberapa bulan sekali sahaja pihak ber-
kcnaan mcngadakan ' baik pulih ' dengan menambun tempat- tempat yang 










semula dengan t ar itu tidaklah mencengkam , dan bila t empat itu 
di l alui oleh kender aan ber at, t empat - t empat itu akan r osak kembali . 
Dari se gi kepent i ngannya , j alan Kual a Sa la i ni amat lah penting di 
kawasan jni . Terdapat empat buah ki lang padi yang saban walctu, 
lori- lori dar i kilang i ni membawa muatan padi dan beras yang berat . 
Dar i segj perkhidmatan pengAngkut an untuk penduduk pula , 
adal ah sesuatu yang mendukacitakan. Walaupun telah sekian lama 
j alanraya i ni d i t ar tet api tidak ada kenderaan dar i pi hak- pi hak ber-
kenaan menawar khidmat pengangkut an . Sebaliknya jal anr aya i ni di-
kuasai oleh teksi - t eksj sapu yang memberi khidma t denqan mengguna-
kan bayar an t ertentu. Bayar nn dar i kampung Alor Serdang ke Kota 
Sar ang Semut dan sebaliknya adalah sebanyak SO sen untuk seorang 
dewasa dan 30 sen untuk kanak- kanak yang bersekolah . 
Dari segi perhubungan dnl am kampung pula , penduduk di s i ni 
l ebi h se lesa mengguna ' dindi ng ' (jalan) sungai MADA . Boleh dikata-
kan j a l an sungai MADA ini pada seti ap har i ter lalu sibuk . Kesibukan 
ini lebih nyat a l agi ker ana kedudukan rumah penduduk di kampung i ni 
bertumpu di sekit ar pinggir an sungai MADA . Lebi h- l ebi h lagi jalan 
i ni dapat dilalui oleh kende r aan r i ngan sepert i l ori - l or i yang 
tidak berat muat annya dan ker eta- ker eta biasa . Jarak jalan Sungai 
MADA i ni ki r a- kira 1 km. dan menghubungkan pula dengan j alan Kuala 
Sa la ynng menj adi jalan keluar ut ama penduduk di s i ni . 
J al an Sungai MADA i ni menjadi arnat pent i ng kepada penduduk 










sebagai jalan untuk memunggah hasil tuaian padi mereka . Sejak 
jalan ini wujud kos untuk pengangkutan padi mer eka aqak ber kurang-
an j l ka dibandi ngkan dengan sebelumnya . Ini kerana bila wujudnya 
ja~an i n i , lori- lor i yang mengangkut padi dapat dipandu h i ngga 
berhampiran dengan tempat pengumpulan guni- guni padi petani- petani 
di sini . Scbelum ini, l ori- lori i ni tidak ddpat masuk dan untuk 
i tu , petani -petani di sini terpaksa mengupah belia- belia di s i ni 
mengangkut padi- padi mereka ke jalan Kuala Sala untuk di jual ke 
kilang- kilang.
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Juster u kerana j alan sungai MADA di kampung i n i merupakan 
satu- satunya j alan perhubungan dan pengangkutan , maka ia lebih 
terdedah kepad. kerosakan . Jalan in j hanya dapat di pandu dengan 
anggaran 4 hingga 5 km sejam . Selain dari lubang- lubang yang besar 
mencacatkan jal an i ni, terdapat juga bahagian jalan yang t idak ber-
tanah merah . Di bahagian i n i , jalan l ebi h berdebu dan ini rnemberi 
kesan buruk kepada penghuni - penghuni r umah- rumah di pinggiran jalan. 
Begitu juga acapkali bila tibanya rnusim huj an, rnasalah 
keselesaan di jalan merupakan rnasalah yang menghantui penduduk 
di sini . Bila hari hujan , jalan sungai MADA rnenjadi l i c i n . Lubang-
lubang dar i kesan- kesan tayar kenderaan yang rnengcngkut barangan 
akan dipenuhi oleh air . Begitu juga t anah- tanah rnerah akan rne-
lekat pada r oda- roda kenderaan . 
KC?adaan j alan yang becak, licin dan tidak se rnpurna untuk 










kadar berada dihalaman rumah , tetapi memberi kesan kepada aktiviti 
harian mereka . Ketidak sempurnaan jalan ini lebih ' memeningkan ' 
kcpala penduduk di sinl apabila tibanya musim menuai padi . Justeru 
kerana jalan tidak selamat diguna , kenderaan- kenderaan tidak sanggup 
lagi ' merangkak ' cemas di atas jalan itu untuk mengambil padi- padi 
petani yang dituai itu . Aki batnya padi- padi itu akan •terperam • 
untuk beber apa hari . Atau terpaksa pula mengeluarkan belanja yang 
banyak untuk mengupah buruh-buruh di sini ' mengeluarkan ' padi dari 
kawasan jalan yang berbahaya itu. 
Walaupun pada setiap ketika , lebih- lebih lagi pada musim 
hujan •wajah' jalan tidak begitu selesa dan selamat ; tetapi tidak 
ada usaha- usaha yang intensif dari pihak- pihak berkenaan untuk 
mengatasi masalah ini . Apa yang didapati , penduduk di sini hanya 
mengatasi dengan mengongsi kos untuk membeli tanah merah dari taukeh-
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t aukeh . Mer eka hanya sekadar dapat membeli beberapa buah lori 
tanah merah saja dan ini tidaklah memadai untuk menampung kerosakan 
jalan yang teruk . Tetapi hanya sekadar mengurang kerosakkan jalan 
saha ja. 
Sumber- sumber yang di dapati , menyatakan bahawa peruntukkan 
untuk kampung i ni , khususnya untuk memperbaiki jalan per hubungan 
12 di sini tidak disenaraikan oleh pihak berkenaan . Ini disebabkan 
tidak adanya pemimpin dari kampung i n i yang dapat memajukan per-
masalahan penduduk kampung ini pada t empat yang sewajarnya . 










di s i ni , dihubungkan dengan pihak JK.KK di kampung ini . Dari maklumat 
yang didapati menunjukkan mereka yang menganggotai J KKK sekadar 
mendapat pendid i kan sekolah rendah . Terdapat antar a mereka yang 
t idak cel ek huruf dan i ni mengi mplika s i kan mereka t l d rk aktif , 
pasi f dan statik, terut amanya dalam soal meler ai kesul i tan 
penduduk d i s ini . 
Kelembaban t i ndakan JKKK di kampung i ni , bagi penulis adalah 
merupakan salah satu f aktor kampung i ni dikecual i kan dar i tumpuan 
pi hak berkenaan . Ke san dari keneoatifan tumpuan i ni , menyebabkan 
penduduk di sini menghadapi masal ah-masalah yang berlar utan sepert i 
j al an perhubun~an dan penqangkutan. 
4. 5 Kemudahan Letrik 
Sal ah satu daripada kemudahan asas yang sepatutnya dini kmati 
oleh ahli- ahli masyarakat hari ini ialah kemudahan api at au letrik. 
Ini kerana letrik bukan sahaja berfungsi untuk menerangi ruang-
ruang tertentu, tetapi merupakan 'barang penggenap ' kepada kegunaan-
kegunaan harian . 
Kemudahan api dalam kontek kampung ini, ad, lah merupakan 
metus yang telah berlalu dan usaha-usaha untuk ' memperkenal ' l etrik 
di sini seperti dilema yang t i dak akan berhasil . Justeru memandang-
kan kepada di lema i nilah maka akan diper bincangkan usaha- usaha yang 
tc l ah di j al ankan oleh penduduk di kampung ini untuk membawa masuk 
bekalan l ctri k. Begi tu juga akan disertakan perbincongan, apakah 










nya kepada penduduk di tcmpat kajian. 
Sejak 28 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan bukanlah per-
kara yang luar biasa bagi penduduk di kampung i ni mengharungi siang 
malam bersama lampu minyak tanah . Dan ada antaranya yang mengguna-
kan lampu tekanan gas tet api jumlahnya adalah kecil . WaJaupun 
keadaan ini t i dak selesa , tetapi inilah realiti yang sedang dihadapi 
oleh para penduduk di sini . Bekalan api untuk penduduk kampung ini 
dapat di lihat dalam jadual 10. 
Jadual 11: Bekalan Api 50 Keluarga di Kampung 
Alor Serdang 
Jen i s 
1. Genarator 
2. Lampu tekanan gas 
3. Lampu minyak tanah 
Jumlah 










Dar i jadual 11 , dapat dilihat hanya 13 keluarga atau 26% 
yang mempunyai lampu tekanan gas . Hanya keluarga yang berkemampu-
an sahaja boleh memiliki lampu tekanan gas ini . Harga untuk sebuah 
lampu jenis ini sekitar $90/- hingga ke $120/- untuk sebuah . Dan 
mengikut kajian yang diad, kan lampu tekanan gas ini tahan diguna 
untuk scmuzim padi ( 6 bulan) , jika digunakan pada setiap malam. 
Dalarn pada itu keluarga yang menggunakan lampu tekanan gas ini juga 










Bagi keluarga yang tidak berkemampuan hanya menggunakan 
lampu mi nyak t anah. Mengikut j adual 11 , 37 ke luarga atau 74% 
merupakan golongan yang mempunyai lampu jenis ini . 
Golongan yang menggunakan lampu minyak t dnah i ni berpendapat, 
walaupun cahaya lampu i ni tidak terang, tet api inilah sat u- satunya 
kemampuan yang dapat menghi dupkan ruang kegelapan malam. Cara yang 
sama juga di lakui oleh keluarga mereka yang terdahulu sej ak sebelum 
merdeka dan selepas 28 t ahun Malaysia bertukar ganti dengan empat 
Perdana Menteri . 
Sebe narnya, Kampung Alor Sedang ini terlet ak dalam Majl i s 
Perbandaran Kota Sctar yang bertanggungjawab membangun bandar Al or 
Setar dan kampung- kampuno pinggir an bandar tersebut . Maka dengan 
fungsi yang besar i tu , dari segi logiknya karnpung i ni sepatutnya 
telah disediakan dengan bekalan letrik oleh pihak berkenaan sej ak 
beberapa tahun lalu. 
Mengikut maklumat yang didapati dari Tuan Penghulu Mukim 
Sala Kecil, di kawasan ini terdapat 5 buah kampung sahaja yang tidak 
mempunyai bekalan letrik. Kampung- kampung ini ialah Kg. Alor 
Serdang , Kg . Jawa, Kg. Pisang , Kg . Parpat dan Kg. Perrnatang Bongor. 
Kampung- kampung ini berada sekitar 17 km dan Alor Setar dan 2 km 
dari Kota Serang Semut . 
Sebenarnya, bekalan letrik telah dibekalkan sejak puluhan 
t ahun di Kota Sarang Scmut. Tetapi penyediaan tiang- tiang letrik 










1980 , bekalan l etri k di bekalkan ke Kuala Sala ( 2 km dar i Kg . Aler 
Ser dang ) yang dihubung dari ibu sawat di Kota Sar ang Semut . Bekalan 
letri k i t u dl salurkan melalui j alan Kuala Sal a di mana kebalnya 
dit anam di dal am t anah , yang sebenarnya mel al ui kawasan disepanj ang 
kampung- kampunq yang disebutkan sebelum ini . 
Adal ah sesuatu yang malang bagi penduduk di kampung ini dan 
kampung yang senaslb dengannya . Kerana mereka hanya diiklankan 
dengan kebal di bawah tanah tersebut . Kenapa mereka hanya di ikl an-
kan dengan kabel itu masih menjadi misteri yang belum t erj awab . 
Tet api i kl i m pol i tik membayangkan t i ndakan i tu hanyalah tidak lebih 
dar i ' hukuman ' pol i t i k. Ini kerana Kuala Sala adalah di dalarn kawas-
an parlimen Ku~la Kedah yang di wakili dari c alon kera j aan . Tetapi 
Kg . Aler Serdang t erlet ak dalam Dewan Undangan Negeri Buki t Raya 
yang di ketuai oleh wakil dari PAS iaitu Ustaz Ha j i Fadzil bin Nor. 
Mengikut keterangan Tuan Penghulu Mukim i ni , l i ma buah 
13 kampung ini tel ah diperuntukkan sebanyak $77 ,000 , sebagai per-
belan j aan pembeka lan letr ik pada tahun 1976. Pada masa itu keraj aan 
Negeri Kedah masih l agi diperi ntah oleh Wakil- wakil Rakyat dari 
UMNO dan PAS. Oleh kerana sebab tertentu peruntukkan asal untuk projek 
itu terpaksa ditangguhkan . Tet api apabila tercetus krisis politik 
kebang saan ant nra UMNO dan PAS , yang membawa kepada penyingkiran 
PAS pada 1977 , kedudukan wakil r akyat dari PAS yang rnewakili kawasan 
j nl dalam kera j aan juga berubah . Ekoran dar i itu , peruntukkan yang 
te l ah diluluskan pada 1976 dan dltangguhkan untuk dilaksanakan dalam 









hari ini . 
Atas kesedaran perlunya bekalan letrik di kampung i ni , maka 
atas inisi atif beberapa orang penduduk di kampung ini ditubuhkan 
14 
sebuah Jawatankuasa yang bertindak memaj ukan masalah kepada pihak 
ber kenaan. Tetapi selepas diadakan beberapa pertemuan dengan pihak 
ber kenaan , Jawatankuasa in i hanya dijanjikan bahawa •usaha- usaha 
sedan9 digiatkan ke arah ter sebut •. Hingga pada masa ini , ' usaha 
ke arah ter sebut ' masih belum menampakkan petanda yang positif . 
Ketiadaan bekalan letr ik i ni , selain dar i t idak memenuhi 
keper luan asas , ia juga memberi beberapa implikasi yang tidak sihat 
kepada penduduk di kumpuny i ni . Dilihat dari sudut pelajar an , 
ke tiadaan bekalan letrik sebenar nya boleh mempengaruhi pencapaian 
akademi pelajar dari kampung i ni . 
J uster u kerana ketiadaan letr i k pelajar- pelajar dari semua 
per ingkat di kampung ini hanyo menggunakan pelita minyak tanah 
yang asapnya ber ar ang hitam untuk membaca dan menyemak buku- buku 
pelajaran . Mernang tidak dapat dinafikan , cahaya dari lampu pelita 
minyak tanah , bol eh rnernbantu pelajar- pelaj ar menyernak buku- buku 
pela j aran mereka , tetapi dengan be rbekalkan pelit a yang ber arang 
hitam dan t erkadang malap ditiup anqin , ber apa l ama pula pelajar -
pelajar itu dapat bertahan rnente laah pelaj ar an . I ni rnenyebabkan 
masa pada waktu malam tidak dapat digunakan sepenuhnya secar a 
i ntens i f unt uk mengulangkaji pelaj ar an. J ika sal ah satu dari 










seperti bekalan api , juga menjadi salah satu dari faktor kegagalan 
tersebut . Dan pada setiap kegagalan itu, maka akan bertambahlah 
golongan yang akan menjadi tenaga buruh untuk pertani an , atau 
menganggur . Suasana ini akan menjadikan tanggungan k~luarga akan 
bertclmbah dan corak hidup juga t i dak banyak berubah . 
4 . 6 Bekalan Air Minuman 
Mengikut maklumat yang diterima oleh pengkaji, bekalan air 
untuk Kg . Alor Serdang di adakan pada tahun 1975: 5 Bekalan air i ni 
disalurkan dengan menghubungkan paip besar yang ditempatkan di Jalan 
Kuala Sala . Paip air yang disalur kan ke kampung ini mcnganjur hi ngga 
ke hujunq kampung i ni , kira-kira 1 km dari Jal an Kuala Sala . Keluarga-
keluarga di kampung i ni yang ingin mendapat khidmat bekalan air ke 
rumah mereka dikenakan bayaran tertentu. Bayaran i ni bergantung 
kepada jarak rumah penduduk dengan paip air induk di kampung ini . 
Walaupun bekalan air t el ah disalurkan ke kampung i ni sejak 
10 tahun lalu , tetapi terdapat sebilangan penduduk di sini yang 
masih menghadapi kesulitan berkaitan dengan pembekalan air terscbut. 
Mengikut tinjauan pengkaji , semasa penyelidikan ini diadakan , di-
dapati terdapat keluarga-keluarga yang bekalan air tidak sampai 
ke r umah mereka . Justeru yang demikian paip air yang sepatutnya 
untuk mendapat bekalan air terbiar begitu sahaja. 16 Untuk mendapat 
air terut amanya untuk diminum, mereka terpaksa ' menumpang ' pai p 
ai r rumah-rumah j irnn. Ada juga antara penduduk d i sini yang 









mendapat bekalan air minum. 
Menurut maklumat yang d i ter ima , bekulan air sering terputus, 
terutamanya antara bulan Disember hi ngga Aprjl . Pada bulan-bulan 
i ni , k a wa s a n di s ini mengalami musim kemarau den air untuk disalur-
kan ke semua tempat berkurangan. Lagi pula tekanan air yang di-
salurkan melalui paip di karnpung i ni menj adi lemah t erutamanya ke-
dudukan rumah yang j auh dari paip air utama di kampung ini . 
Untuk mempastikan supaya bekalan air minuman t i dak terjejas, 
maka penduduk di sini t erpaksa pulang lebih awal dar i sawah l adang 
masing- masing. 
I ni kerana air - air minum selalunya diperlukan pada waktu 
tengahar i . Laqi pula jika terlewat ke rumah j iran , paip air yang 
tidak begitu kuat itu, akan menj adi rebutan puluhan jiran- j i r an 
lain dan masa yang diambil untuk menadah beber apa tong air terbuang 
hi ngga beberapa jam. 
Justeru kerana kedudukan rumah- rumah penduduk di sini , yang 
hampir dengan sungai MADA , maka sedikit sebanyak masalah air untuk 
kegunaan harian yang lain dapat diatasi. Bagi penduduk-penduduk 
di sini, air sungai MADA ini, bukan sahaja untuk disalurkan ke 
sawah bendang mereka t api dapat d igunakan untuk mandi- manda. 
Begitu juga surirumah- surirumah yang gagal mendapat a i r dari salur-
an paip di rumah mereka , air sungai MADA i ni banyak membantu mereka 









Namun begitu kcstabilan air sungal MADA ini berqantunq kepada 
bekalan air yang disalurkan dan bergantun~ pula kepada keadaan sawah 
bendang . Biasanya pada musim menuai padi, air sungai MADA ini tidak 
lagi dibekalkan , kcrana pada masa i n i sawah padi tidak memerlukan 
air . Keadaan ini menjadikan air sungai MADA menjadi cetek, ber-
lumpur dan berubah warnanya kepada kehitam-hitaman . Pada waktu 
seperti ini air sungai MADA tidak banyak membantu penduduk di sini 
dalam urusan harian mereka . 
Masal ah kesul i tan bekalan air , akan berkurangan sedikit 
bila t i banya musl m hujan . Ini kerana tckanan air menjadi kuat dan 
paip- paip air di setiap rumah penduduk menerima bekalan air. Namun 
begitu tempoh ini tidaklah panj ang . Dan rungutan kesul i tan air i ni 
akan kembali diperbi ncangkan antara penduduk di Kampung Aler Serdang . 
Kesimpulan 
Tidak dapat dinafikan bahawa usaha- usaha yang dijalankan 
oleh pihak berkenaan untuk pembangunan memang ada. Tet api usaha-
usaha ini lebih memberi penekanan kepada bidang- bidang tertentu 
seperti pelajaran dan bekalan air. Pembangunan ini lebih dikaitkan 
dengan bangunan . 
Pembangunan dar i segi pelajaran , diperlihatkan telah wujud-
nya sekolah {sekolah kebangsaan) dua tingkat yang suasana bil ik 
darjah lebi h selesa dari selalunya . Namun begitu penyediaan bangun-
an batu untuk kemudahan bilik darj ah belum lagi mencukupi untuk 










ini . Masih ter dapat f aktor yang penting , perl u di susuli untuk 
mempast ikdn ke j ayaan pelajaran seper t i mer ombak sikap setengah 
penduduk yang masih kabur tent ang teknik pembelajar an moden hari 
i ni . Lantar a n i tu perlu d i wuj ud kan r anc ctngan - r a n cangan untuk ' me-
modenkan ' sikap pe nduduk di sini . lbu bapa di sini mas i h perlu 
dit er angkan mengenai car a- cara yang dapat dilaksanakan o l eh mereka 
bagi membant u anak- anak mereka belaj ar di rumah . Sepatutnya ke-
j adian- kejadian di mana anak- anak t e rbiar l iar di r umah sele pas 
tamatnya masa belaj ar di sekolah , dapat di isi dengan r ancangan 
yang di at ur oleh i bu bapa sendiri. 
Begitu j ug a diper lihatkan, t er dapat r ancangan pernbangunan 
yang di adakan di sini belum l agi sempurna . I a t idak l ebi h dar i 
melepaskan tanggungj awab unt uk mengelak t ohmahan penduduk. Ini 
t erbukti seper t i usaha-usaha bekalan air di kampung i ni . Wa l aupun 
terdapatnya batang paip ai r, namun i a belum pasti t erj amin bekalan 
ai r dapat d i ter ima sepanjang masa . Ket er jejasan bekalan a ir di 
tempat ka j i an bukan sahaja menyulit kan keni kmatlan hidup yang selesa 
tetapi turut membabi t kan t ugas har ian mer eka ter ganggu. Begit u 
j uga s i s tem perhubuncan dan peng~ngkutan di sini , menimbulkan banyak 
kesulitan dalam urusan- urusan tertentu mer eka. \'lalaupun ket i dak-
sempurnaan jalan perhubungan i ni berpanj angan , tetapi mer eka sepert i 
dj biar merctsai habuan pembangunan yanq di sediakan itu. 
Dalam us aha menyediakan kemudahan asas kepada penduduk di 










nikmati . Ketiadaan bekalan api umpamanya memperlihatkan betapa 
penduduk di sini telah ' d)belakangkan ' dalam menikmat i kemakmuran 
negara. Sebenarnya , sebagai sebuah negara yang telah 28 tahun 
merdeka , maka kemudahan asas seperti api patut disediakan kepada 
penduduk di sini seperti terdapat di kampung- kampung luar bandar 
yang lain. Lebih menyedihkan kampung jiran mereka yang tersorok 
dari segi lokasinya telah menikmati bekalan api tetapi kedudukan 
kampung Alor Serdang yang hanya 17 km dari Alor Setar, masih l agi 











1 . Yaakob Haron , Pembangunan Komuniti Di Rancunqan Felda , Jabatan 
Pengaj i an Melayu, Uni versi t i Malaya , Kuala Lumpur, 1975 , hlm. 138. 
2. Sumber : Temuramah dengan Tuan Gur u Besar Sekolah Kebangsaan 
Kampung Jawa pada 1-10-85 . 
3. Ibid . 
4 . Cikgu Md . I sa Saad. 
5. Per kara ini juga tel ah diperkatakan oleh Guru Besar SKKJ. Se-
masa dalam pertemuan beliau dengan pengkaji . Sebenarnya beliau 
telah membuat tinjauan tentang per kembangan tersebut untuk 
tujuan- tujuan tertentu . 
6 . Sumber: Temuramah dengan Pengasah Pusat Kesihat an Kecil , Kota 
Sa.rang Semut . 
7. Di klinik ker a j aan Kota Sarang Semut masa rawatan untuk suri -
rumah (bersalin) ialah pada hari Isnin dari Rabu. Rawatan per-
gigian pada har i Sabtu . Pada hari-har i lain terbuka untuk 
rawatan- r awatan lain . Masa r awatan ialah 8 . 30 pagi hingga 
12 tengahari dan 2 petang hingga 4 petang. 
8 . Sumber : Ternuramah dengan Sarjan Sharnsudin , Ketua Balai Pol i s 
Kota Sar ang Semut . 
9 . Tebing Sungai MADA di sini mempunyai keluasan 10 meter. 
10. Sumber: Temuramah dengan petani- petani . 
11 . Sumber : Temuramah dengan penduduk Kampung Aler Serdang . 
12. Sumber: Temurarnah dengan Penghulu Mukim Sala Kechil . 
13 . Sumber: Temuramah dengan Penghulu Mukim Sala Kechil . 
14 . Jawatankuasa ini diketuai oleh Encik Azrni Omar (55 tahun ) . 
15. Sumber : Pengerusi JKKK Kampung Pisang , Encik Hassan Mat Isa. 











PERBADANAN AWAM PERTANIAN 
Dalam bab 1n1 akan dibincangkan peranan yang dimainkan oleh 
organisaai ekonom1 badan-badan kerajaan. J<husu.nya LPN dan MADA 
dalam meningkatkan kegiatan penanaman padi di tempat kajian, aupaya 
dapat melihat dengan jelaa fungai badan-badan tersebut akan 
dibincangkan peranan-peranan yang telah ditetapkan dan kebe.rkeaanannya. 
Kemudian akan dibinc:angkan juga realiti perlakaanaan prc>9ram-program 
LPN dan MADA tempatan dan melihat aejauhmana kedua badan 1n1 dapat 
membantu meninggikan taraf hidup petani-petani di tempat Jcajian. 
5.1 Lembaga Padi dan Beras Negara dan Pemasaran Padi 
Penubuhan Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN, mernpunyai 
hubungan kaitnya yang rapat dengan matlamat mengurangkan penderitaan 
penanam-penanam padi meauarkan h&ail tanaman mereka. Sebelum 
diwujudkan badan-badan kerajaan yang bertanggungjawab membeli padi, 
peaawah-peaawah tidak putu.-putus dijerat dan dicengkul oleh golongan 
orang t.ngah, yanq pentingkan Jceunt:ungan semata-mata. In1 terbuJcti 
dengan adanya kegiatan membeli padi dengan harga yang rendah di 
kalangan orang tengah di aini.. Petani-petani di sini terpaksa menjual 
pad! kepada orang tengah kerana aebelUll itu, .re>ca d.11.lcat oleh 










Memandangkan kcpada penderitaan dan t ekanan yang di hadapi 
oleh penanam padi itu, maka atas kesedar an i ni pihak kcr a j aan t e l ah 
menubuhkan Lembaga Pemasaran Padi dan Beras Negar a pada tahun 1967. 
Tetapi lembaga jni telah diperbaharui or ganisasi nya dan lcuasa- kuasa-
nya di r ombak kepada Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN ), semenj ak 
Januari 1973. 
Antara l ain fungs i LPN: 
a) Mempast i kan har ga padi yang ber patutan dan s t abil bagi 
pe t ani -petani . 
b) Mempastikan har qa beras yang berpatutan dan stabil 
bagi pengguna- pengguna ; 
c) Menyimpan dan menyenggara suatu bekalan padi dan berus 
yang cukup. 
d) Mempastikan bekal an beras yanq cukup bagi mengatasi 
sega l a kecemas an. 
e) Membuat syor- shor kepada ker a jaan mengenai polisi ber-
maksud untuk menggalakkan kema juan perusahaan padi dan 
beras, dan jika diluluskan oleh kerajaan untuk menyel ar as 
l 
dan membantu pada melaksanakannya. 
Dengan wujudnya LPN, kera jaan berhar ap masal ah-masal ah yang 
di hadapi oleh penanam padi khususnya berkaitan dengon pemasaran padi 
ak~n da pat diatasi. Begitu j uga badan pemasaran padi seperti LPN , 
di har ap akan memberi persaingan yang positif kepada kegiatan orang 










Walaupun pada asasnya LPN mempunyai dasar dan per anan yang 
bercor ak nasional t etapi t ugasnya diagih- agihkan melalui penubuhan 
kompleks LPN di seluruh negara . Di tempat kaj ian , komplek LPN 
ynng berhampiran ialah kompl ek LPN Bukit Besar. Kedudukan kompl ek 
ini dengan tempat ka j i an ialah sej auh ~ km . Secara sahnya kompl ek 
i ni beroperasi scpenuhnya pada tahun 1975. 2 
Keber kesanan peranan LPN akan d i huraikan nanti dalam per-
bi ncangan beri kutnya. 
5. 2 MADA dan Kemudahan Pertan i an 
Penubuhan Mudu Agricultural Development Aut horitu (MAUA) 
mempunyai kaitannya dengan Rancangan Pengairan Muda. Rancangan 
Pengair an Muda adal ah merupakan projek pembangunan luar bandar 
yang terbesar dilancarkan di bawah Runcangan 1•1alaysia Pertama . 3 
Kos pembinaan infrastrukturnya berjumlah kir a- kira $238 juta. 
Perlaksanaan Rancangan Pengairan Muda adalah selaras dengan 
dasar kerajaan untuk mengurang import beras dan meningkatkan pen-
f . k . k • 
4 
dapatan serta tara sosio-e onomi masyar at tani. Sejumlah meng-
usahakan penanaman padi dalam kawasan muda dengan purata keluasan 
ladang 1 . 7 hektar/keluarga. 
Supaya mat lamat ut ama Rancangan Pengai r an Muda i ni di capai , 
maka pada 30 Jun 1970 , Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah 
di tubuhkan , bagi mengendalikan Rancangan Pengai r an Muda . Setelah 










mencapai matlamat yang berupa serampang dua mata , iaitu: 
i) Memajukan kesejahteraan sebilangan besar penduduk 
desa; dan 
i i ) Melebi hkan hasil unt uk keperluan negara . 5 
Di dalam Seksyen 4( 1) Akta i tu, Lembaga telah diberi tugas-
tugas untuk:-
a) Mema ju, menggalalc , membantu dan mengusahakan pembangun-
an ekonomi dan sosial dalam kawasan Muda . 
b) Merancang dun mengusahakan dalam kawasan Muda apa- apa 
kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diuntukkan 
padanya oleh pihak berkuasa negeri bagi neger i Kedah 
dan neger i Perlis . 6 
Merujuk kepada MADA di tempat kajian ialah MADA Simpany 4 , 
Kota Setar , Kedah . Jarak dari tempat kaj ian i alah ki r a- kira 4 km. 
Justeru kerana kampung kajian berada di dalam kawasan MADA Simpang 
4, maka akt i viti penanaman padi di kampung i ni diawasi sepenuhnya 
oleh pihak MADA berkenaan . Segala urusan mengenai perlalcsanaan 
projek-projek mengenai t anaman padi di kampung i ni adalah diputus-
kan oleh MADA Simpang 4. 











5.3 Permasalahan Sekitar Perlaksanaan Progr am-program LPN 
dan MADA serta Cadanqan-cadanqan 
Peranan LPN Bukit Besar yang paling menonjol ialah membeli
7 
hasil- hasi l padi petani di kawasan ini. Justeru kerana kedudukan 
tempat kajian dengan komplek LPN Bukit Besar sekitar 4 km. jarak-
nya , maka petani- petani di sini membawa padi- padi mereka ke komplek 
tersebut dengan menggunakan lori yang disewa. Perkhidmatan lori.-
lori sewa amat berleluasa di kawasan ini, yang sebahagian besar-
nya dimiliki oleh orang-orang bukan Melayu. Bayaran setiap guni 
padi adalah bergantung kepada jarak kedudukan pad! tersebut. Peng-
kaj i difahamkan kos pengangkutan setiap seguni padi ke LPN adalah 
antara Sl.00 hingga $2 . 00 . Justeru kerana terdapat beberapa masalah 
pihak LPN, Bukit Besar, t idak dapat menyediakan kemudahan pengangkut-
an. Ini adalah kerana pihak komplek LPN di sin! kekurangan lori , 
yang dalam masa yang sama berurusan dengan pengangkutan beras . 
Walaupun cita-cita LPN yang antara lainnya ingin memberi 
perkhidmatan kepada para petani, khususnya berkaitan dengan urusan 
penjualan hasil- hasi l padi mereka, tapi, badan i ni masih memper-
lihatkan beberapa kelemahan dan kekurangannya. 
l . Kegagalan LPN , memberi saingan kepada orang tengah 
Sunqguhpun dinyatakan LPN , sebagai sebuah organisasi yang 
berfungsi sepenuhnya untuk membeli padi, tetapi kegiatan i ni juga 
diceburi den dicabar oleh orang tengah di kawasan ini . Dari 










Sarang Semut . Kesemuanya adalah taukoh- taukeh Cina yanc; bcg.itu 
akrab dengan pcnduduk di tompat kajia:n. 
Saingan dan cabara:n dari orang tengn.h dibantu pula oleh 
kelemahan LPN itu sendiri . Institusi LPN kalau diteliti adalah 
i nstitusi yane fonnal , adanya surat mcnyurat dan mempunyai 
peraturan serta undang- undang t ertentu. Tetapi orang- orang tensah 
seper ti taukeh- taukoh China. begitu mesra donga:n penduduk di sini . 
Kadang- kadang potani- petani dari tempat kajian boleh mem.injamkan 
wang semasa diperjalo.:nan ko kedai- kodai runci t . 
Sebagai ornng kampong yang lebih selosa berint craksi secara 
tidak formal , maka pctani di sini tidak bersel ora untuk berhadapan 
dengan LPN yang terl alu formal i tu. Scbalilmya para potani 
momporlihatkan srunbutan yang mcsra kepa.da orang t engah , kerana 
hubungan- hubungan yang l ahir secara peribadi dan tidak fonnal antara 
mer eka., Apa. lagi kemudahan kredi t yang s enang didapati , s ediki t 
sebanyak mcmbantu keakraban hubungan para petani dengan orang 
tengah. 
Masalah Birokrasi 
Sebagai sebuah institusi yang berperaturan , ker.j a- ker ja 
di LPN juga mongikut waktu pojabat . Tetapi bagi para petani di 
s i ni , tcmpuh menj ual pa.di mereka tidak menentu waktunya. Ini korana 
urusan ponjualan pa.di ini amat bergantung kepada pentuai padi dan 
kondoraan untuk mengan.gkut padi . Kadang- kadang urusan ponjual a:n 










bersesuaian dengan pihak LPU yang tclahpun ditutup apabila tamat 
tempoh pojabat . Bagi pctarli di isini , tunggu menunggu yang mangambil 
masa scmal aman adalo.h mcmbcbankaJn mcreka. Sebaliknya padi- padi 
yang diserahlmn kcpa.da orang tengah tidak perlu berbuat demikian 
dan petani- petani dapat berhubung dcngan taukoh- taukeh itu pada 
bila- bila masa walaupun pada lewat tengah ma.lam., 
Masalah birokrasi di LPN juga berkai tan dengan b eberapa 
+indakan badan itu yang meraguka:n para petani . Rungutan- rungutan 
juga timbul dari para pcta.ni di sini tentang cara LPN membeli po.di . 
Mongikut kcterangan mereka , cara LPN menentukan jenis padi , potongan 
ko atas padi baso.h , adalah mor~pakan kesilapa.n yang keta.ra sekali . 
Pengkaji telah difahamkan, seorang potani dari krunpong kajian tolo.h 
menguj i pihak LPN dengan mcnjual padi yang sama j enianya , ta pi 
dimuatkan pada lori yang berlainan , potongan yang dikenakan adalah 
lebih jauh berbeza. Lagi pula potongan yang ditetapkan itu tidak 
boleh ditawar menawar. Ketidak ceko.pan kakitangan LPN , menyebabka.n 
petani di sini menanggung kerugian dan untuk itu mereko. terpaksa 
menjual kepada pihak pengilang p1adi di tempat- tempat lain , yang 
sudah tentu pula memerlukan kos pengangkuta:n yang tinggi . 
Kelemahan- kelemaho.n LPN menjalankan peranannya secara 
offektif di kawasan ini , menyeba~bkan para petani di tempat kajian 
hilang minat untuk bcrurusan deD1gan institusi tersebut . Dengan 
yang dcmikia.n petani di sini terpaksa berurusan dengan orang tengah 
untuk monjual po.di moreka. WalaLupun secara perbandingan , pendapatan 










dari LIN, tetapi terdapat faktor·- faktor yang masih mengckalkan 
hubungan mereka itu. Sikap ramalh. mesra , penyediaan pongangkutan 
dan potongan }Xldi melalui tawar menawar adalah merupakan faktor 
pengika t orang tan galh. da:n petani di sini . 
Selain dari LPN , MADA juga merupa.kan sebuah institusi 
pembangunan yang antara lain adalalh. untuk memajuka.n peno.nam- penanam 
pa.di. Bagi mencapai rnatlwnat-matlamat MADA itu , seperti tercatit 
dalam akta penubuhannya, MADA telalh. menjalankan beberapa aktiviti . 
Antaranya termasuklah penyediaan sistem pengairan melnlui 
terusan- terusan sungai yang dibina (terusan besar) dan terusan 
sekundar. 
Di kampung Alor Serdang terdapat 2 terusan bosar iaitu , 
CCLBDDK Ga dan CCLBD Ge . Sementara itu t erdapat 3 terusan sekundar 
(juga dikenali sebagai teruaan tapak itik) . Melalui terusan- terusan 
itu air disalurkan ke bendang untuk tanaman padi secara 2 kali 
setahun dapat dijalankan0 
Dengan adanya terusan- teirusan besar dan sekundar itu , telah 
memberi peluang kepada penduduk di tempat kajian, meningkatkan 
produktiviti mereka. l.tengikut k:eterangan dari beberapa responden 
di sini , mengakui bahawa pembina~an t orusan tapak i tik t elah 
mcngurangkan kesul itan penerimasin air ke sawalh. bendang mereka . 











Penanaman padi di tempa.t kajian tidak sahaja menghadapi 
masalah kekurangan air, tetapi sentiasa Jusa bcrhadapa.n denga.n 
ancarna.n musuh- musuh tanaman . An.tara muauh tanaman yang terdapat 
di sini termasuklah tikus , serangga ( soperti bena perang dan kutu 
benang) , rumput dan penyakit padi yang lain (seperti daun terbakar/ 
komerah- kemerahan ketika pa.di bunting) . Supaya pendapatan para 
petani tidak terjojas akibat serangan musuh-musuh tanaman pa.di itu , 
pihak MADA simpang 4 t elah menye1diakan racun- racun meugikut j enis 
ancaman . Racun- racun ini dibeka.lkan supa.ya potani di sini mendapat 
bokalan yang cukup dan copa.t den.gan bayaran harga yang murah. 
Antara ro.cun- racun yang disodiakan tcrma.suklah Gromotone untuk 
momusnahkon rumput , ThJ odcn untulk mon6l'1apuska.n serangga dan zinc 
Phosphide untuk meracun tikus- ti.kus . 
8 
Racun- racun ini disalurkan 
melalui Per tubuhan Peladang KawaLsan yang diawasi sepenuhnya oleh 
MADA Sim pang 4 o 
Masalah bekala.n air untuk tanamam padi 
Walaupun matlamat- matlamat MADA adalah untuk membori 
kemudahan kepa.da para petani menjalanka.n aktiviti mereka , dengan 
menycdiakan beberapa program , totapi pada praktiknya terdapat 
masalah- masalah tertentu. Masih terdapat sebilanga.n besar penduduk 
di t<lllpat kajian borhadapan dengan masalah- masalah yang gagal 
diseloaniknn oleh pihak MADA . ~rerdapat rungutan para petani di 
sini tontang kolancaran penyodia.an air yang disalurkan mel alui 
toruean bosar dan teruoan sokunclar . Justeru kerana jadual penanaman 









ikl im , simpanan air serta kcwalan pcnyakit , maka s cr i ngkali t erJadi 
amalan keMasttkan air secara t idak konsi sten . Contohnya pada musim 
kedua 1984 (Sept ember 1984 hingg.a Mac 1985) , air t erpaksa di tunda 
kepada bulan Oktober , kcrana hujan kurang dari bulan June hingga 
September. Jus t eru yang demikian , kerja- kerja tanaman padi yang 
sopatutnya di l akukan pa da awal bulon Oktober terpaksa dilanjutka.n 
hi ngga ke bulan November. Dengan itu kerja- kerja penuaian padi 
untuk musim kedua 1984 hanya dapat dilakukan pada bulan Hae dan 
April . 
Kosuli t o.n- kesuli tan pcna;airan yang tidak pasti itu , t elah 
mcnimbul kan bcberapa masalah dan. menycbabkan para pctani di sini 
menjalankan amalan ' tabur serak ' ,9 untuk memudahka.n kcrja- kerj a 
persawahan mcroka . Amalan ini t: elah mondedahkon moreka kopa.da 
kesan negatif , seperti masalah serangan penyakit , musuh-musuh padi 
s eperti rumput dan tikus . Sistem ini sulcar dikawal , terutamanya 
dalam memastikan yang setiap inc:i dari tanah yang bolch diusahakon 
akan l'?endapat kemudahan bekalan air yang cukup dan sempurna. Ini 
disebabkan air dari terusan besar terpaksa mengali r sejauh J/4 km 
untuk sampai ke kawasan sawah torakhir sesuatu blok pengairan . 
Kotidaklancaran sistem pengairan menyebabkan pengerjaan 
tanah sawah potani menjadi tidal: konsisten. Ini menyebabkan masa 
torbuang bogltu sahaja . Sawah "di rehatkan ' untuk beberapa waktu. 
Justoru i tu ponghasilan pa.di po1;ani juga turut terj ejas kerana 
kctidakpastio.n dalam mongatur k1~rja-kerja untuk mengawal tanaman 










Kelemahan Perancangan MADA 
Kclemahan fungsi MADA juga berkisar di sekitar kelemahan 
mengawal serangan penyakit tanaman padi yanq dialami oleh penduduk 
di sini . Apabila ditanya tent.ang masalah utama tdnaman padi , lebih 
separuh daripada petani di sin:i menyebut t entang masalah serangan 
penyakit . Gejala ser angan penyakit i ni berubah-ubah dari satu masa 
ke satu masa . Selain dari tikius ' kewujudan ' penyakit- penyakit baru 
tanaman padi juga memberi pukulan hebat kepada mer eka. Mengikut 
keteranqan yang didapati dari 1petani- petan i di sini antara tahun 
1982 hingga 1984 (tempoh 3 musim) t anaman padi di kawasan i ni di-
serang penyakit bena perang. Pihak MADA terpaksa mengambil masa tiga 
musim (18 bulan) untuk menyelidik cara- cara menghapus ser angga t er-
sebut . Tempoh masa yang panj a-ng untuk penyelidikan ltu menyebabkan 
petani- petani khususnya di tempat kajian menanggung ker ugian 
ratusan r i nggit untuk satu ekar tanah pada setiap musim. 
Setelah penyakit bena perang , ser angga lain pula muncul 
i aitu kutu ber uang ( 1984-85) . Kutu ber uang sepert i juga ser angga 
perosak bena perang , memberi pukulan hebat kepada petani di sini . 
Hingga kajian i ni dilakukan (Apr il hi ngga Mei 1985) di sini , pihak 
MADA belum l agi mengesahkan r acun yang dapat menghapus kutu beruang. 
Cumd pctani di sini dapat bert ahan dengan menyembur racun t h ioden 
ydng hanya berkesan digunakan untuk memusnahkan benanq perang. 
Jclas lah bahawa , kelemahan pihak MADA menjalankan penye -










unit khas untuk menghadapi. seb.arang kemunqkinan , tetnpi uni t -uni t 
khas itu ditubuhkan selepas wujudnya masalah. Inilah yang menyebab-
kan kesulitan- kesulitan yang wujud di k~ langan pesawah padi di sini , 
terutamanya mengenai serangan serangga perosak terpaksa mengambil 
masa yana panj ang untuk diselesaikan oleh pihak MADA. Kelewatan 
MADA me l akukan penyelidikan ke atas bencana- bencana i ni , mengimplikasi-
kan para petani menanggung kerugian untuk tempoh beberapa musim. 
Kerugian i ni boleh di e lakkan dari berterusan beberapa musim dan 
berulang- ulang , j ika sekiranya, pihak MADA berhati- hati dalam meng-
atur peranc anqan ; khususnya untuk memastikan kebajikan par a petani 
berada dalam keadaan yang mudlah dikawal . 
Masalah j entera 
Selain dar i kelemahan--kelemahan yanq wuj ud , berkaitan dengan 
kegagalan t i ndakan MADA ke atc1s perkembangan tanaman padi, masalah 
lai n pula berkisar disekitar }:et iadaan kemudahan alat- alat jentera . 
Traktor - t r aktor pembajak sawah dan jentuai- pentuai untuk menuai 
padi di kawasan ini adalah terhad bilangannya . Kebanyakkannya 
pula dimiliki oleh pemilik- pemilik l uar dari kawasan ini . Kekurang-
an jentera- jentera seperti tr<'iktor dan jentuai padi telah menyebab-
kan kos pembiayaan setiap ekar t dnah sawah meningkat . Ini ke rana 
tiadanya sai nqan- saingan yang diber i kan oleh pihak MADA kepada 
pihak- pihak lain untuk membuahkan tawaran harga yang lebih positif . 
Pihak pemilik jentera meng<tmb:il peluang hasil dari ketidakperihat i -










cara sekalipun , p<>tani- petani terpaksa mener i ma kh idmat pemilik 
jentera wal aupun dengan harga yang tinggi . 
Masalah-masalah yang wujud khususnya di tempat kaj ian , 
menyebabkan hasil pendapatan petani t . rjejas. Justeru kerana masalah-
masalah ini sukar diatasi, maka tanpa penyertaan MADA sendiri , 
adalah mustahil para petani di sini dapat memanjatkan taraf hidup 
mereka . 
Kesimpulan 
Demi untuk masa depan petani yang gemilang , pihak- pihak 
berkenaan mesti bangun bertindak mengatasi kekurangan dan kcl emahan 
yang terdapat dalam institusi ekonomi khususnya LPN dan MADA . Per-
ubahan cor ak hi dup petani yang lebih selesa h. nya dapat diubah me-
lalui peningkatan hasil pendapaitan mer eka. Ini dapat dilakukan . 
dengan memberikan perhatian yanig lebih terhadap permasalahan yang 
mengancam mereka , sama ada keruunitan yang rnenyebabkan pendapatan 
mereka terjejas akibat kurangnya hasil pe ngeluaran atau disebabkan 
oleh pembiayaan kos yang kian rr~ningkat . Jika kerumitan- kerumitan 
ini tidak diatasi pihak berkena1an seperti bersedia melihat fungsi 
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Secara keseluruhannya, )cajian mengenai kemi.skinan petani d1 
J<ampwig Alor Serdang d.111hat dan disentuh dari beberapa aspek ekonom1 
dan bulcan ekonomi. Berdasarkan kujian yang dijalanlcan, pengkaji telah 
memperolehi gambaran tentang bagal.mana maayarakat d1 sini menjalani 
hidup seharian seinad• dalam aspek ekonollli dan sosial. 
Ma.sya.rakat Kampung Alor Serdanq merupakan peaawah-pesawah 
padi. Mereka hanya bergantung hiClup kepada hasil persawahan di samping 
rnembuat kerja-ke.rja supingan d1 luar muaim menge.rjakan sawah. 
Maayarakat d1 sini juga memperlltu1tkan satu struktur masyarakat pesawah 
yang sec!ang berada d1 ambang peralihan iai tu MMpa'Mrkan gabungan ciri-
ciri petani. trad.1a1 dan moden. Ci.ri-clri tr.cli&i in1 masih kekal 
kerana haail dari warisan seperti penggunaan tenaga manusia dan 
b1natan9 dalam kerja-Jcerja tertent:u. Begitu juga peneri.Jlaan telcnik-
t:elcn1k .:>den seperti dalaa ke.rja-Jl:erja membajak aawah dan menuai yang 
mengqunakan jente.ra, racun-racun dlan baja-baja adalah haa.11 dari 
modeniaa&i. Wal.aupun petani d1 a.ini telah menci.ma (wal.aupun tidak 
menyeluruh) tekn1k-tekn1k moden i11d tetapi gejala kemiakinan belum 
terlepa• dari mubelenggu para pet:ani di aini. 
Huil pendapatan yang di.perolehi dari pengerjaan aawah rata-










menggambarkan bahawa penduduk di sini kebanyakannya hidup dalam suasana 
miskin dan sederhana. Pendapatan yang mereka perolehi itu digunakan 
untuk membiayai perbelanjaan pelbagai keperluan asaai seharian dan 
keperluan-keperluan sampingan lain yang boleh dikatakan sebagai cukup 
hidup sahaja. 
Jika diukur pendapatan penduduk di sini dengan garis 
kemiakinan seperti yang dikemukalcan oleh or. Abu Asmara Hj. Mohd. 
(rujuk bab 2) iaitu $375.00 sebulan untuk sebuah keluarga, rnaka Jd..ra-
kira 80 peratus penduduk di a1ni. berada di bawah gari• tersebut. 
Kenyataan in1 didaaarkan dari kajian yang telah diadalcan d1mana 
terdapat 40 reaponden atau 80% berpendapatan kurang dari $301.00 
sebulan untuk aebuah keluarga. Cuma 10 reaponden atau 20% -1.liki 
pendapatan lebih $301.00 Mbulan. 
Kemi.skinan yang dialui oleh para petani di tempat kajian, 
bukanlah diakibatk4n oleh desalcan dari satu faktor semata-eata, tetapi 
keadaan in1 didorongkan oleh faktor-faktor yang saling kait mengait 
antara satu dengan lain. Antara faktor-faktor yang kait mengait itu 
termasuklah faktor pemillkan tanah, Jcurangnya kemudahan asas dan 
latarbelakang penduduk yang tidak rmempunyai pendidikan (buta huruf). 
Dalam pada itu tidak dinafikan, terdapat cetuaan masalah-masalah 
lain yang secara tidak langsung merne.rdJckan aerpihan keauli tan kepada 
hidup para petani di sini. 
Permaaalahan yang uta.ma adalah berkai tan dengan pemilikan dan 
pemecahan tanah. Satu fenomena ya:ng jelas terdapat di kalangan para 










padi. Begi tu juga wal aupun terdapa t di kalangan para petani yang 
rnemiliki tanah sawah, tetapi pemilikan itu wnat terhad keluasannya. 
Keadaan ini wujud disebabkan oleh sistem pemecahan tanah secara 
wariaan atau pembahagian puaaka. Tidak ada sebarang langkah yang 
dapat dilakulcan untulc memanjatkan jumlah keluaaan tanah sawah. Paling 
nyata 34% petani di sini, yang langsung tidalc memiliki tanah sawah 
Crujuk jadual 2z bab 3) . Dalam pada itu 24% petani di sini yang 
memiliki tanah sawah Jcurang dari 2 elcar. Jika digab\Dlgkan 2 golongan 
ini , ianya mencapai angka 58%. Anglea 1ni bukan sahaja menggambarkan 
kelaparan pemilikan tanah sawah, tetapi menggambarkan kesukaran 
aeluruh hidup yang mereka alanU.. Ini. kerana auiaber pendapatan petani 
di sini yang utama d.atangnya dari uaaha-usaha pengerjaan tanah sawah. 
J'uateru yang demikian pendapatan mereka amat bergantung kepada 
pemilikan atau pengerjaan tanah aawah itu. 
seperti yang diperbincangkan (dalam bab 3) ti.dale dapat tidak 
petani di aini mesti mengerjakan tanah aawah. Paling tidalc merelca 
alcan mnyewa tanah-tanah dari qol angan yang berada samada tuan tanah 
di tempat kajian atau di luar kamplDlg ini. Namm begitu terdapat 
di kalangan merelca yang langsung tidak mempunyai daya dan kelcuatan 
untuk menyewa tanah sawah. Mereka hanya bekerja aebagai buruh-buruh 
petanian d1 Jcampung-Jcampung yang berdekatan. 
Di Kampung Alor Serdanq juga memperlihatkan 34% para petani 
dari golongan pemillk atau penyewa yang mnguaaha)can tanah aawah 
kurang dad 2 ekar Crujuk jadual 3i bab 3) . Beqitu juga terdapat 
3~ petani yang mangerjakan tanah .sawah yanq Jcurang dad 4 elcar. 










saiznya. Ini berlalcu apabila sipeiinilik meninggal dunia dan pembahagian 
harta-harta pusaka diadakan untuk 1!Mk-analc yang terlibat a tau di bawah 
tanggungannya. Pola pemilikan dan pengerjaan tanah sawah di kampung 
1n1 secara langsung telah menjelasllcan mengapa pendapatan para petani 
di sini rendah dan majoriti pendap'atan para petani berada di bawah 
garis kemi.skinan. 
Masalah pemilikan tanah :sawah yang terhad ini di tambah pula 
oleh kesulitan-keaulitan yang timbiul semasa penyelenggaraan tanaman 
padi. Sebagai contoh kenaikan kos sewa.an, koa membajak, koa menuai 
dan segala jenis kerja a t.as nama uipah rlenimbulkan kesulitan kepada 
para petani. Masalah-masalah kena:lkan kos 1n1 menyebabkan pendapatan 
petani diagih-agihkan untuk membiayai kos-kos tersebut. .Akibatnya 
pendapatan rnereka tidak dapat diguirlakan untuk tujuan lain aeperti 
dijadikan modal pusingan perbelanj1san keluarga dan seumpamanya. 
Kegagalan para petani un·tuk menggunakan pendapatan mereka 
untuk dijadikan modal pusingan keriana atas desakan faktor-faktor 
seperti yang diperbincangkan sebel11Jm ini , mengimplikasikan tidak 
sahaja rnereka gagal untulc merebut Jpeluang- peluang lain, tetapi 
menghadapi jalan hidup yang rundt. Justeru yang demi.kian kenyataan 
Nurkse dalam teori 'Lingkaran Kemi.1 kinan Tidak Berhujung Pangkal' 
ada kebenarannya. Di mana ketegasian Nurkae yang menyatakan pendapatan 
yang rendah alcan memberi kesan ke~lda aimpanan yang sediki t , penanaman 
llOdal •edikit, menjadikan Jcurangnyi!l modal dan seterusnya berlanjutan 
hingga darjah pengeluaran yang reD:tah. Apabila pengel.uaran rendah 










fenomena-fenomena ini berpusing-pw•ing dan pusingan i tu mengekalkan 
seseorang itu dalam aliran yang sana. 
Selain dari masalah pemi.Jlikan tanah para petani di sin1 juga 
berhadapan dengan maaalah kekurang~m dan ketidaklengkapan kemudahan 
aaas. Masalah ini amat ketara sekali seperti kekurangan yang terdapat 
dalam perkhidmatan sosial, seperti wujudnya kerumitan-kerumitan yang 
timbul akibat dari ketidaJcperihatinan pihak tertentu membaiki jalan 
perhubungan di kampung ini . 
Seperti yang telah diperbincangkan aebelum ini, di Kampung 
Alor Serdang, aebenarnya jalan perhubun.gan hanyalah dengan menggunakan 
'dinding' sungai MADA yang terdapa1t: di Jc.ampung itu. Dinding aungai 
MADA bukan sekadar laluan untulc Jee distina•i di luar lcampun.g ini, 
malah digunakan aebagai jalan pengangkutan utama. Jalan in1 menjadi 
lebih penting dan lebih aibuk apabjlla tibanya muaim menuai pad.1. 
Maaa lah pengangkutan amait ketara sekali bila ti.banya musim 
menuai padi. Dengan permukaan jalum yang tidak begi tu aelesa aeperti 
berlubang dan mudah ditakungi air. Para petani tidak terlepas 
dikenakan bayaran yang tinggi untulc perlchidmatan men9hantar padi-padi 
mereka Jee pusat-puaat jualan. lt08 pengangkutan 1ni bertambah tinggi 
lagi bila 111WJ1.a 11enua1 yang jatuh Jpada ausim hujan. In1 keran.a 
permukaan jalan ya119 bertanah meralll 1 tu menjadi bertubah llcin dan 
aukar untuk menggerakkan kenderaan .• 
Permukaan jalan yang tid1ak kemu tidak aahaja mempengaruhi 
ko• pengangkutan pad1 tinggi, malall\ turut mempengaruhi. kejatuhan 










terdapat padi-padi para petani yan9 tidak dapat diangkut Jee pusat-
pusat jualan apabila kerja-kerja tuaian diseleaaikan. Sebaliknya 
padi-padi teraebut terpaksa disimpan untuk beberapa hari menjadi 
berkulat dan kekadang biji-bi.ji padi akan • tumbuh •ta'. Padi 1n1 
bil a dijual akan dikenakan potongan yang tinggi yang audah pa.ail 
menyebabkan pendapatan para petani di s1rli merosot. Inilah ancaman 
yang aedang dihadapi oleh para petani, akibat dari ketidakperihatinan 
pihak berkenaan tantang perkhidmatan yang aepatutnya diaalurkan untuk 
para petani di aini. 
Dalam uaaha untuk membaild taraf hidup maayaralcat memang 
tidak dapat dinafikan, pihak berkenaan telah mengadakan beberapa 
rancangan melal.ui agen.ai-agens.1 yang diwujudkan Wltuk mesabantu para 
petani. In1 terbukt:i "perti pe.nul:>uhan LPN dan MADA yang antara loin 
aupaya kesulltan para petani yang berkaitan dengan usaha-uaaha 
penanaman pad! dapat diataai. Teg1unya agenai-agenai 1n1 berfungsi 
untuk mempaati setiap para petani cii aini dapat men.1lcmat1 kemdahan 
ekonoml yang telah disediakan 1 tu. 
wa.laupun kerajaan ada meit'lyediakan LPN aebagai ag.r\81 
pemaaaran tetapi aambutan yang bailt dari para petani. belua culcup 
med>erangaangkan. Hanya berapa peiC'atua aahaja dari petani di tempat 
Jcajian yang memuarlcan huil t:ana.mian merelca kepada LPN. In1 kerana 
LPN aebagai badan pemaaaran mempun:yai kelemahan yang akhirnya meragui 
para petani di aini. Sebagai badait'l pemuaran, aepatutnya LPN 
aenait:if kepada kepent1n9an-lcepentl.nqan para petani aeperti member! 
perlchidmatan penganglcutanJ melanju·tkan tellpuh perniagaan dengan 










membuat pertimbangan serta memberi perhatian di at.as rungutan dan 
cadangan darl para petani. Di~lh pula dengan maaa.lah Jcetidakpe.rcayaan 
para petani terhadap kaedah U?N JneJ11i>el i padi Mnyebabkan para petani 
tidalc lagi tarpengaruh dcgan fungal! LPN membeli padi. 
Kel emahan LPN aebagai badan pemaaaran padi telah dieksploi.tasi 
oleh orang tengah. Tambahan pula c>rang tengah mempamerkan keupayaan 
mereka merebut peranan LPN aebagai badan pemaaaran pad.1, dengan rnengekal 
hulnmgan baik para petani, telah IDl!tnawarkan perkhidmatan pengangkutan, 
kemudahan kredit dan aebagainya. 
Kegagalan badan eJconoa1. ueperti LPN bukan aahaj a memperl i hatkan 
kegagal an member! khidmat kepada ~i..ra petani tetapi perkara yang paling 
penting ial ah kegagalan LPN znembaild. taraf hidup para petani yang 
dikongkong ol eh orang tengah. J\1.St:aru kerana haail padi para petani 
•dikawal' oleh orang tengah berertj. haail pendapatan mereka juga 
dipengaruhi oleh orang tengah. Perientuan Mperti potongan tiJnbangan 
padi, j tal.ah bayaran iJDbuhan ke abta pinjmaan dan aebagainya sec:ara 
mutlak adalah ditangan orang tengah. Oleh i t u adalah sulcAr bagi para 
petani untuk memprotea keputu.san 01~ang t.lgah walaupun keputuaan-
keputuaan itu boleh dipertikailcan. Dalam keadaan yang dud.Jd.an mereka 
bukan nhaja mengiktiraf orang ~Jab aebagai badan pemaaaran padi 
tetapi terpakaa menjaga hati budi cirang tengah untuJc kepentingan 
Jcredit maaa depan. Tegamya walaupun para petani ditindu Meara 
jela• dan nyata, yang akhirnya Mn)'8babkan pendapatan para petani 
terjejaa; t.tapi kerana alternatif lain mragui para petani, adalah 
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Memang tidak dapdt dinafi.kan bahawa terdapat set.engah 
kalangan dari para petani yang sedeir tentang unaur penindaaan yang 
mereka alami , tetapi selagi keyaJdrlian kepada LPN aebagai badan pemasaran 
yang bertenaga diragui adalah aulcai:· bagi para petani •Jnembebaakan• dirl 
secara aukarela dari naungan orang tengah. Terl ebih dahulu LPN mesti 
membulctikan keungqulan peranan meretka kepada para petani. Walaupun 
orang tengah menyebabkan beberapa per atus pendapatan petani diragut 
ol eh orang tengah tetapi para petar11i di aini maaih mendapat kemudahan 
dari bahagi an perkhidmatan l ain, seiperti adanya kred1 t dal am keadaan-
keadaan tertentu dan sebagainya. Elaqi petani di ain1 ' tiada gunanya 
mengejar aeauatu yang tidak dapa.t, Mdangkan yang digendong nanti 
ak.an keciciran•. 
Jika LPN snaaih menaruh kl1yakinan untuk membaiki tara.f hidup 
para petani, badan i tu roeati membai.Jd kelemahan yang tidak aecocok 
dengan petani. LPN mesti memulih k:eyaldnan para petani dengan 
membuktikan dulu kel ebihan yang dindllki oleh LPN dapat menandingi 
tenaga pemaaaran yang l ain. Fungsi . LPN t.idak akan berjaya sel agi 
keyakinan para petani tidak Jcukuh clan teguh. Dan ael agi 1 tulah para 
petani akan ditindaa walaupun dari percaturan ekonomi , itu adalah 
kerel aan petani sendiri. 
Supaya c:ita-cita kerajaan untulc memperbaild. taraf hidup 
petani aatu badan lain diwujudkan \ Jntuk memban tu para petani dan in1 
membawa kepada lahirnya MADA. MADJ~ aebagai badan pengawaa kegia tan 
menanam padi di kamp\Dl9 in1 aaaih nempunyai beberapa kekurangannya. 










Walaupun terdapat terusan besar dan terusan Sekundar yang dibina 
atas usaha dan perancangan pihak MAIDA, untulc menyalurkan bantuan air 
bagi tanamen pad!, tetapi siatem in:L maaih tidak sempurna. Ini terbukti 
bil amana di tempat kajian terdapat tanah sawah yang berada di kawasan 
yang tinggi dari tanah sawah l ain tielah tidak dapat menerima bekalan 
air yang sempurna. Pengairan yang tidak baik menyebabkan wujudnya 
penghasi lan pad! yang rendah dan be.rkecenderungan menjadikan basil 
pendapatan para petani di • ini HCl1:1d.t. 
J<elemahan MADA juga terlihat pada sasaran aehalanya sahaja 
iaitu membekalkan air untuk tanaman padi. Tetapi pihak MADA tidak 
pula membin.a teruaan untulc 'membuang• air yang meUmp.ah ketika musim 
hujan. Dl1 menyebabkan tanah nwah yang lebih rendah dari tanah 
sawah lain, dillmpahi oleh air. Tanaman padi yang memenuhi tanah-
tanah sawah itu audah paati muanah. At.au paling tidak haail tidaklah 
beqitu memuaskan. Gejala-gejala seperti ini menyebabkan para petani. 
mengalam.1 Jcerugian yang alchi.mya menjejaakan pendapatan para petani. 
Sebagai sebuah badan yang1 berci ta-ci ta mtuk memberl 
khidmat kepada para petani, maka pi.hale MADA meati melihat secara 
menyeluruh tentang peraua.lahan pai:·a petani. Dengan melayan Jcehendak 
para petani secara menyeluruh sahajja kerumitan-Jcerum.1tan yang dialam.1 
oleh para petani dapat diatui. 
Dari tinjauan pen9kaji j '119a didapati kend.•ld.nan para petani 
di Kampung .Alor Serdang adalah dia1tbabkan oleh l atarbelakang mereka 
dalaa pelajaran yang tidak 11aUaak!111. Lebih 2/ 3 daripada ibubapa 










saha ja •gel apnya• harapan untuk me.i::eka memperolehi sumber-sumber 
l aporan dan t.equran bagi pembaikan kerja-kerj a mereka, snalah keadaan 
1n1 j uga turut menjeja•kan uaaha pj.hak kerajaan menyiarkan tequran 
melalui alat;.alat bercetak. 
J\lateru kerana para pet.mu di •ini kebanyakkannya tidak 
pernah mendapat didikan , maka mare)~ tidak JAeJnpunya.1 pengetahuan 
dalmn t.elcnik pembelaj aran dan perancangan untuk anak-anak pada masa 
hadapan. Tanpa perhatian yang sewnjar dari ibubapa tel ah menyebabkan 
anak-anak hampir pa•ti mengikuti j o j ak l angkah yanq •diperaembahkan• 
oleh ibubapa mereka. 
Ma•alah di dalam bidang 1;ielajaran 1n1 juga berkait rapat 
dengan kurangnya perhatian dari pi.hale berkenaan member! kesedaran 
kepada 11aayarakat di t.e.pat kaji an,. Seaungguhnya aebagai 11aayarakat 
yang tebal dengan kejahil an teknik perbelajaran, mereJc.a me•ti 
didedahkan tentang cara-cara membi.Jllbing anak-analc dengan k:ua•a yang 
ada pada mereka. I ni dapat dil akulcan dengan Mngadakan c:eramah 
kesedaran atau sebagainya . 
Dalu 11asyarakat petani , seperti di Kupung Alor Serdang, 
hanya pelajaran merupakan satu cara. bagi mreka mn!nggikan status. 
In1 kerana peninggian status melal1id kekayaan seperti pemilikan tanah 
dan penquasaan ~ modal adalah gelap untulc Mreka. JUsteru 
itu hanya dsigan pencapaian pel aja.iC'an yang gemil ang sahaj a , anak-
anaJc petani dan keluarga mereJca da1pat M:llbebukan wariaan Mbagai 
petani aejak nenek 11e>yang merelca l iagi . Dan cara 1ni bagi pengkaji, 
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Akhir sekali, haruslah di.pastikan bahawa setiap usaha-usaha 
yang mahu dilaksanakan demi untuk 11.mantu mengataai masalah petani , 
tidak akan lebih menambah buruklcan l agi keadaan. Ia harus diberi 
perhatian oleh semua pihak dan kuraingnya kadar kemiskinan, memperlihatkan 
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